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１１１ 
だ
い
ぶ
遅
れ
て
し
ま
っ
て
恐
縮
な
が
ら
、
記
録
の
意
味
も
込
め
て
、
平成十七年（一一○○五）・十八年（一一○○六）・十九年（二○○
七
）
の
三
年
分
を
展
望
す
る
。
展
望
と
い
う
よ
り
も
記
録
を
主
体
に
し
た
能
楽
年
鑑
的
な
、
あ
る
い
は
東
京
中
心
の
能
楽
時
評
的
な
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
、
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
申
し
上
げ
る
。
啓
蒙
・
普
及
よ
り
も
充
実
・
本
質
を
こ
こ
数
年
間
の
能
楽
界
は
、
一
見
、
繁
栄
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
だ
ん
だ
ん
本
質
か
ら
遠
ざ
か
り
つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
二
極
分
解
が
進
む
現
代
の
社
会
状
況
を
反
映
し
、
現
代
日
本
の
格
差
社
会
と
い
う
時
代
状
況
が
そ
の
ま
ま
能
楽
界
に
も
波
及
し
、
観
客
も
富
裕
層
と
非
富
裕
層
と
に
大
き
く
別
れ
、
以
前
の
よ
う
に
能
楽
を
支
え
て
き
た
健
全
な
る
中
流
層
が
減
少
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
て
な
ら
な
い
。
催
し
を
見
て
も
、
役
者
の
魅
力
や
企
画
の
良
さ
で
観
客
が
多
く
集
ま
り
盛
況
を
見
せ
る
一
部
の
催
し
が
あ
る
一
方
で
、
観
客
席
に
空
席
が
目
立
つ
公
演
も
あ
り
、
極
言
す
れ
ば
、
過
密
と
過
疎
の
二
極
化
が
進
み
、
そ
の
真
ん
中
が
な
い
。
か
っ
て
、
謡
を
稽
古
し
仕
舞
や
嘱
子
を
嗜
ん
だ
年
齢
層
が
高
齢
化
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
健
全
な
る
中
流
層
が
失
わ
れ
、
ヒ
ヒ
合同
界
展
望
（
平
成
十
七
・
十
八
・
十
九
年
）
西
野
春
雄
現
象
や
外
面
を
重
視
し
た
ス
タ
ー
中
心
の
興
行
主
義
が
横
行
し
、
能
の
本
質
に
迫
る
質
の
高
い
公
演
が
少
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
う
。
こ
れ
で
は
良
質
の
観
客
は
生
ま
れ
ず
、
観
客
開
拓
に
も
つ
な
が
る
ま
い
。
ス
タ
ー
中
心
の
興
行
主
義
は
あ
ち
こ
ち
で
見
受
け
る
が
、
最
も
象
徴
的
な
出
来
事
は
、
平
成
Ⅳ
年
に
開
催
さ
れ
た
愛
知
万
博
（
愛
、
地
球
博
）
で
の
能
楽
公
演
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
番
組
を
見
た
だ
け
な
の
で
、
そ
の
達
成
度
は
分
か
ら
な
い
が
、
番
組
で
見
る
限
り
、
伝
統
的
な
「
神
男
女
狂
鬼
」
の
五
番
立
に
、
各
流
の
家
元
や
家
元
ク
ラ
ス
を
配
し
た
総
花
的
な
公
演
で
あ
る
。
時
間
短
縮
の
た
め
半
能
な
ど
に
せ
ざ
る
を
得
な
い
演
目
も
あ
っ
た
よ
う
で
、
そ
れ
こ
そ
、
目
利
き
も
目
利
か
ず
も
、
実
に
多
種
多
様
な
観
客
の
前
で
は
、
本
格
的
な
能
楽
公
演
な
ど
無
理
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
愛
知
万
博
の
テ
ー
マ
の
「
自
然
の
叡
知
」
に
思
い
を
致
す
な
ら
ば
、
別
な
企
画
も
考
え
ら
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
能
は
古
来
よ
り
森
羅
万
象
を
描
き
、
訴
え
て
来
た
は
ず
だ
。
思
い
出
し
て
み
よ
う
、
今
か
ら
三
十
年
以
上
前
の
一
九
七
○
年
（
昭
和
妬
年
）
の
大
阪
万
博
で
の
能
楽
公
演
を
。
こ
の
時
、
観
世
寿
夫
は
、
武
満
徹
の
監
修
に
よ
り
、
鉄
鋼
館
の
円
形
舞
台
で
「
善
知
鳥
」
を
上
演
し
、
鮮
烈
な
感
動
を
呼
ん
だ
。
「
別
冊
・
太
陽
』
一
九
七
○
年
冬
号
に
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掲
載
さ
れ
た
今
駒
清
則
氏
撮
影
の
一
枚
の
写
真
が
雄
弁
に
伝
え
て
い
る
こ
の
日
の
名
舞
台
。
こ
れ
は
、
時
代
の
違
い
、
文
化
の
違
い
だ
ろ
う
か
。
今
回
の
愛
知
博
で
も
、
特
別
公
演
と
し
て
、
豊
田
市
コ
ン
サ
ー
ト
ホ
ー
ルで、能「隅田川」（梅若六郎主演）とオペラ「カーリュウ・
リバー」の併演があり、能の広がりを示したが、こういう時
こそ温故知新の精神で、能楽界は叡知を結集すべきだろう。
と
に
か
く
「
健
全
な
る
中
流
」
が
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
現
在
、
観
客
離
れ
に
歯
止
め
を
か
け
よ
う
と
、
能
楽
師
も
努
力
し
、
啓
蒙
活
動
に
一
生
懸
命
で
あ
る
。
し
か
し
、
啓
蒙
と
い
う
美
名
の
も
と
に
、
あ
れ
も
こ
れ
もと説明し、サービス過剰な演技や演出が横行しているのは、
か
え
っ
て
能
楽
の
質
を
低
下
さ
せ
か
ね
な
い
。
観
客
層
の
拡
大
を
求
め
る
あ
ま
り
、
中
身
の
薄
い
、
本
質
を
忘
れ
た
表
面
的
な
舞
台
が
多
く
な
っ
て
は
元
も
子
も
な
い
。
近
ご
ろ
、
観
客
に
喜
ば
れ
る
か
ら
と
、
舞
台
の
上
で
装
束
の
着
付
け
を
公
開
す
る
こ
と
が
流
行
っ
て
い
る
が
、
服
飾
史
や
装
束
関
係
の
研
究
会
な
ど
で
行
う
な
ら
と
も
か
く
、
装
束
付
な
どのような楽屋うちのことまで公開する必要があるだろうか。
秘
し
て
こ
そ
感
動
も
生
ま
れ
る
。
線
引
き
が
む
ず
か
し
い
が
、
説
明
や
解
説
過
多
の
公
演
は
、
百
害
あ
っ
て
一
利
な
し
、
だ
。
こ
れ
は
何
も
能
楽
ひ
と
り
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
今
の
日
本
の
文
化
度
、
国
民
度
が
下
が
っ
て
来
て
い
る
こ
と
の
反
映
だ
ろ
う
。
ま
た
前
回
も
触
れ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
こ
数
年
、
能
や
狂
言
の
入
門書・啓蒙書の出版が急激に増えている。研究家・評論家・
能
面
作
家
ば
か
り
で
な
く
、
シ
テ
方
・
ワ
キ
方
・
狂
言
方
な
ど
役
者
自
身
の
本
も
結
構
出
版
さ
れ
て
い
る
。
次
々
と
出
版
さ
れ
る
、
類
似
の
書
物
の
中
に
あ
っ
て
、
個
性
や
特
色
を
出
す
の
は
難
し
く
、
そ
れ
ぞ
れ
に
努力の跡がしのばれる。
こ
う
し
た
出
版
が
能
楽
愛
好
者
の
裾
野
の
拡
大
に
つ
な
が
る
な
ら
ば
慶
賀
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
あ
る
能
楽
評
論
家
の
話
で
は
、
能
楽
関
係
の
書
籍
は
あ
ま
り
売
れ
な
い
と
い
う
。
第
一
、
謡
本
が
売
れ
な
い
。
謡
曲
人
口
の
激
減
か
ら
か
、
一
九
六
○
年
代
・
七
○
年
代
と
比
べ、八割以上も減少しているという。
冒
頭
か
ら
、
や
や
不
景
気
な
話
に
な
っ
た
け
れ
ど
、
慶
事
も
あ
っ
た
。
何と言っても平成四年秋、狂一一一一口の茂山千作氏が文化勲章を授
章されたことだ。能楽界からは、昭和ｎ年の初世梅若万三郎、
肥
年
の
十
四
世
喜
多
六
平
太
以
来
で
あ
り
、
狂
言
師
と
し
て
は
初
め
て
の
授
章
で
あ
る
。
ま
た
同
じ
く
、
狂
言
の
野
村
万
作
氏
が
人
間
国
宝
に
認定された。
そ
の
一
方
で
、
計
報
も
あ
い
つ
い
だ
。
観
世
流
の
観
世
榮
夫
氏
・
塩
谷
武
治
氏
・
岡
田
朗
詠
氏
、
宝
生
流
の
田
巻
利
夫
氏
・
辰
巳
孝
氏
、
喜
多
流
の
粟
谷
菊
生
氏
、
高
安
流
ワ
キ
方
の
谷
田
宗
二
郎
氏
、
和
泉
流
狂
言
方
の
野
村
又
三
郎
氏
、
大
蔵
流
の
岩
崎
狂
雲
氏
と
い
っ
た
戦
後
の
能
界
を
支
え
て
来
ら
れ
た
方
々
を
見
送
る
と
と
も
に
、
宝
生
流
の
高
橋
勇
氏
、
観
世
流
の
坂
真
次
郎
氏
、
大
倉
流
小
鼓
方
の
鵜
澤
速
雄
氏
な
ど
働
き
盛
り
の
演
者
や
、
能
楽
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
の
先
駆
者
荻
原
達
子
氏
、
国
文
学
者
の
小
西
甚
一
氏
・
福
田
秀
一
氏
の
計
報
に
接
し
た
。
詳
し
く
は
物
故
者
の
項
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。
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国
立
能
楽
堂
関
係
【若手能楽師対象の研究課程の開設】
国
立
能
楽
堂
は
、
平
成
Ⅳ
年
４
月
か
ら
、
要
請
事
業
の
一
環
と
し
て
、
若
手
能
楽
師
の
技
芸
向
上
の
た
め
「
研
究
課
程
」
を
開
設
し
た
。
・
応
募
資
格
は
、
現
在
、
能
楽
を
職
能
と
し
て
就
業
し
て
い
る
人
、
ま
た
は
就
業
の
途
次
に
あ
っ
て
一
定
の
経
験
を
有
す
る
人
。
・
授
業
内
容
は
、
シ
テ
方
お
よ
び
三
役
の
た
め
の
四
拍
子
、
嚇
子
方
の
た
め
の
謡
の
指
導
ほ
か
。
・
開
設
科
目
は
、
シ
テ
方
Ⅱ
観
世
流
・
宝
生
流
、
笛
方
Ⅱ
｜
噌
流
・
森
田
流
・
藤
田
流
、
小
鼓
方
Ⅱ
幸
流
・
幸
清
流
・
大
倉
流
・
観
世
流
、
大
鼓
方
Ⅱ
葛
野
流
・
高
安
流
、
太
鼓
方
Ⅱ
観
世
流
・
金
春
流
。
・
期
間
は
、
平
成
Ⅳ
年
４
月
か
ら
平
成
肥
年
３
月
ま
で
の
一
年
間
（
希
望者は翌年度も続けて受講可能）。
ｊ
 
畔応募締め切りが平成Ⅳ年３月加日で、書類審査と面接の結
１
 
．
果
、
必
名
が
合
格
し
、
受
講
し
た
。
翌
年
度
以
降
も
、
旧
年
度
が
妬
名
、
８
 
Ⅲ
四
年
度
が
別
名
と
漸
増
し
て
い
る
。
７
 
１
こ
れ
ま
で
国
立
能
楽
堂
の
養
成
事
業
は
、
社
会
に
広
く
門
戸
を
開
放
成平
し
、
能
楽
師
の
師
弟
に
限
ら
な
い
の
が
特
色
で
あ
っ
た
が
、
今
回
の
研
望
究
課
程
の
開
設
は
、
か
つ
て
の
東
京
に
お
け
る
三
役
養
成
会
の
よ
う
に
、
鵬能楽師の師弟に限定した形である・現在行っている養成事業
能に加えて、新たな研究課程が開設された意義は何か。現行の
田
制
度
だ
け
で
は
十
分
な
養
成
が
行
わ
れ
な
い
の
か
、
も
し
行
わ
れ
に
く
１
 
い
と
す
る
な
ら
ば
、
ど
｝
」
に
問
題
が
あ
る
の
か
。
新
制
度
は
ど
の
位
の
規
模
を
想
定
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
効
果
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
検
証
す
べ
き
点
は
少
な
く
な
い
。
将
来
を
見
据
え
、
国
立
の
機
関
と
し
て
の
養
成
事
業
の
あ
る
べ
き
姿
を
考
究
し
、
事
業
の
実
が
上
が
る
こ
と
を
切
望する。
【座席字幕システムの導入】
啓
蒙
・
普
及
が
盛
ん
に
進
め
ら
れ
て
い
る
昨
今
の
現
象
を
象
徴
す
る
の
が
、
平
成
旧
年
ｎ
月
Ⅳ
日
の
定
例
公
演
か
ら
始
め
た
液
晶
画
面
に
よ
る
座
席
字
幕
シ
ス
テ
ム
の
導
入
で
あ
ろ
う
。
公
式
導
入
に
先
立
ち
、
皿
月
Ⅲ
日
、
大
使
館
・
公
使
館
・
関
係
者
の
招
待
者
を
対
象
に
、
国
立
劇
場
開
場
四
十
周
年
記
念
国
立
能
楽
堂
座
席
字
幕
披
露
公
演
が
あ
っ
た
。
筆
者
も
出
掛
け
た
が
、
前
席
の
背
に
一
台
づ
っ
、
日
本
で
初
め
て
と
い
う
日
本
語
と
英
語
の
座
席
字
幕
表
示
シ
ス
テ
ム
を
設
置
し
た
（
そ
の
た
め
座
席
を
全
部
取
り
替
え
た
）
。
ボ
タ
ン
を
押
す
と
、
液
晶
画
面
に
、
舞
台
の
進
行
に
合
わ
せ
て
演
目
の
解
説
や
詞
章
が
表
示
さ
れ
、
舞
台
上
の
役
者
の
動
き
の
意
味
や
物
語
の
流
れ
が
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
ボ
タ
ン
操
作
で
日
本
語
（
場
面
に
即
し
た
能
・
狂
言
の
詞
章
や
解説）と英語（意訳や解説）に切り替えられ、不要な時は消す
こ
と
も
で
き
る
。
当日の演目は〈土蜘蛛・黒頭〉（観世清和・宝生閑ほか）で
あ
っ
た
が
、
外
国
人
や
、
ま
っ
た
く
の
素
人
に
は
ナ
ビ
ゲ
ー
タ
ー
の
役
目
を
果
た
し
た
だ
ろ
う
。
い
ろ
い
ろ
と
試
行
錯
誤
を
重
ね
て
の
結
果
と
思
わ
れ
る
Ｔ
Ｆ
Ｔ
カ
ラ
ー
液
晶
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
を
採
用
し
、
七
・
二
イ
ン
チ
の
大
き
な
画
面
や
、
隣
席
の
字
幕
が
気
に
な
ら
な
い
程
度
の
字
幕
の
明
る
さ
は
、
舞
台
鑑
賞
の
妨
げ
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
が
（
流
れ
る
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文
字
や
カ
ッ
ト
ア
ウ
ト
な
ど
場
内
の
光
が
揺
ら
ぐ
文
字
表
示
は
演
出
上
の
妨
げ
に
な
る
た
め
、
フ
ェ
イ
ド
イ
ン
・
ア
ウ
ト
方
式
を
採
用
し
た
）
、
字
幕
導
入
の
た
め
に
能
楽
堂
の
照
明
全
体
が
以
前
よ
り
暗
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
字
幕
の
た
め
に
照
明
を
落
と
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ギ
リ
ギ
リ
の
線
か
も
し
れ
な
い
が
、
や
は
り
暗
い
。
総
じ
て
、
ち
か
ご
ろ
の
能
楽
堂
の
照
明
は
、
暗
い
。
演
出
上
、
暗
く
し
た
い
の
な
ら
と
も
か
く
、
や
た
ら
と
暗
く
し
過
ぎ
る
。
国
立
能
楽
堂
側
は
観
客
の
利
便
を
考
え
て
、
外
国
に
お
け
る
オ
ペ
ラ
鑑
賞
の
例
を
モ
デ
ル
に
導
入
し
た
と
自
信
を
持
っ
て
お
り
、
こ
れ
こ
そ
普
及
啓
蒙
の
最
先
端
を
象
徴
す
る
事
例
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
字
幕
シ
ス
テ
ム
の
導
入
を
廻
っ
て
は
、
当
然
な
が
ら
反
対
意
見
も
あ
っ
た
Ｓ
日
本
経
済
新
聞
』
平
成
肥
年
ｎ
月
ｎ
日
夕
刊
文
化
）
。
が
、
賛
否
両
論
の
な
か
導
入
に
踏
み
切
っ
た
の
は
、
反
対
の
声
が
小
さ
く
、
導
入
派
に
押
し
切
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。
だ
が
、
能
楽
鑑
賞
に
と
っ
て
本
当
に
字
幕
は
必
要
だ
ろ
う
か
。
翻
訳
が
優
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
英
語
の
字
幕
は
鑑
賞
に
役
立
つ
か
も
し
れ
な
い
が
、
全
体
と
し
て
、
メ
リ
ッ
ト
ば
か
り
で
は
ない。字幕
導
入
反
対
の
急
先
鋒
で
あ
る
能
楽
評
論
家
の
村
上
湛
氏
は
、
そ
の
箸
『
す
ぐ
わ
か
る
能
の
み
ど
こ
ろ
ｌ
物
語
と
鑑
賞
伽
曲
』
（
東
京
美
術
、
二
○
○
七
年
十
月
）
の
「
観
能
の
心
が
ま
え
」
の
う
ち
「
詞
章
を
読
む
」
と
い
う
項
で
「
舞
台
を
見
る
前
に
、
必
ず
詞
章
を
熟
読
し
ま
し
ょ
う
」
と
勧
め
、
そ
の
意
義
を
説
き
な
が
ら
、
「
ち
な
み
に
、
国
立
能
楽
堂
な
ど
で
点
灯
さ
れ
る
字
幕
を
見
て
い
て
は
、
目
の
前
の
真
実
を
見
失
い
ま
す
。
し
か
も
、
能
の
詞
章
の
「
意
味
」
と
い
う
の
は
、
文
字
化
さ
れ
た
も
の
を
し
ば
し
ば
超
え
て
い
ま
す
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
観
世
寿
夫
の
「
無
相
真
如
」
と
い
う
一
文
（
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
「
観
世
寿
夫
世
阿
弥
を
読
む
」
所
収
）
を
お
読
み
下
さ
い
。
字
幕
を
見
な
が
ら
能
を
見
る
く
ら
い
で
し
た
ら
、
そ
ん
な
無
駄
な
お
金
は
使
わ
ず
、
早
く
家
に
帰
っ
て
ぼ
－
つ
と
し
て
い
た
ほ
う
が
マ
シ
と
い
う
も
の
で
す
。
」
と
反
対
の
声
を
率
直
に
述
べ
て
る
。
外
国
で
の
オ
ペ
ラ
の
字
幕
を
考
え
れ
ば
、
英
語
の
字
幕
な
ど
、
初
め
て
の
外
国
人
に
と
っ
て
便
利
で
あ
ろ
う
。
文
楽
劇
場
で
の
先
例
も
あ
り
、
利
便
性
も
大
切
で
あ
る
が
、
字
幕
を
見
て
い
て
は
失
う
も
の
も
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
膨
大
な
国
家
予
算
を
掛
け
て
導
入
し
た
以
上
は
、
せ
め
て
字
幕
も
含
め
、
能
楽
堂
全
体
の
照
明
を
も
っ
と
工
夫
し
て
ほ
し
い
。
現
状
は
、
橋
懸
り
も
本
舞
台
も
、
照
明
は
あ
ま
り
に
も
無
頓
着
と
い
う
か
寛
大
過
ぎ
る
。
か
つ
て
能
は
屋
外
で
演
じ
ら
れ
て
い
た
歴
史
に
鑑
み
、
現
代
の
科
学
技
術
を
動
員
し
て
、
西
本
願
寺
の
国
宝
の
北
能
舞
台
の
よ
う
な
絶
妙
な
明
る
さ
を
再
現
さ
せ
て
ほ
し
い
も
の
で
あ
る
。
字
幕
導
入
の
た
め
座
席
を
全
部
取
り
替
え
た
の
だ
か
ら
、
今
度
は
、
能
楽
堂
全
体
の
照
明
を
抜
本
的
に
改
善
す
べ
き
時
で
あ
ろ
う
。
【資料展示】
前
回
も
触
れ
た
が
、
国
立
能
楽
堂
の
使
命
の
一
つ
に
、
六
百
余
年
の
歴
史
を
有
す
る
貴
重
な
無
形
文
化
財
で
あ
る
能
楽
の
、
関
係
資
料
の
収
集
と
調
査
・
研
究
活
動
が
あ
る
。
公
演
活
動
に
比
べ
地
味
な
仕
事
で
あ
る
が
、
そ
の
類
い
稀
な
「
わ
ざ
」
の
歴
史
を
正
し
く
理
解
し
、
後
世
に
伝
え
る
た
め
に
は
、
能
楽
と
と
も
に
歩
ん
で
き
た
数
々
の
有
形
の
文
化
財
を
収
集
す
る
こ
と
が
欠
か
せ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
収
集
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と
調
査
研
究
の
成
果
を
公
表
し
、
実
際
の
舞
台
活
動
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
も
ま
た
大
切
な
仕
事
で
あ
る
。
独
立
行
政
法
人
へ
の
移
行
と
関
連
す
る
の
か
、
こ
こ
数
年
、
国
立
能
楽
堂
に
お
け
る
能
面
や
能
装
束
、
絵
画
や
文
献
資
料
な
ど
の
収
集
は
、
関
係
者
の
地
道
な
努
力
に
よ
っ
て
、
か
な
り
充
実
し
て
き
た
よ
う
に
思
う
。
実
績
を
積
み
重
ね
て
き
た
国
立
能
楽
堂
な
れ
ば
こ
そ
、
信
用
も
あ
り
、
情
報
も
集
ま
る
の
だ
ろ
う
。
今
日
は
、
世
界
規
模
で
の
景
気
の
悪
化
の
た
め
か
、
こ
れ
ま
で
秘
蔵
さ
れ
て
い
た
国
内
外
の
貴
重
な
資
料
が
市
場
に
出
る
こ
と
も
多
い
と
聞
く
。
能
楽
の
発
展
の
た
め
に
も
、
千
載
一
遇
の
チ
ャ
ン
ス
を
逃
す
こ
と
な
く
、
迅
速
か
つ
適
切
な
対
応
を
期
待
し
た
い
。
｜
曰
に
四
番
の
老
女
物
現
今
の
舞
台
活
動
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
各
流
各
派
の
定
期
的
な
公
演
は
従
来
通
り
行
わ
れ
て
い
る
が
、
中
に
は
、
拠
っ
て
立
つ
流
儀
の
月
並
能
が
蓼
々
と
し
て
活
力
が
感
じ
ら
れ
な
い
会
も
あ
り
、
何
と
も
や
り
切
れ
な
い
。
役
者
の
側
に
危
機
感
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
流
儀
に
よ
っ
て
差
が
あ
る
が
、
個
人
の
会
や
同
人
会
も
増
え
、
催
会
も
数
の
上
で
は
盛
況
を
呈
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
い
く
ら
自
分
の
公
演
が
盛
況
で
も
、
こ
れ
で
は
先
行
き
が
案
じ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
「
何
で
も
あ
り
」
の
世
の
中
の
風
潮
そ
の
ま
ま
に
、
能
界
で
も
秩
序
が
失
わ
れ
て
い
る
状
況
は
、
や
は
り
お
か
し
い
。
そ
の
一
例
が
、
平
成
旧
年
ｎ
月
閉
日
に
催
さ
れ
た
「
古
稀
記
念
幸
清
会
」
（
主
催
・
幸
清
次
郎
、
於
・
国
立
能
楽
堂
）
で
あ
ろ
う
。
午
前
十
時
、
梅
若
紀
長
の
〈卒都婆小町。一度之次第〉に始まり、金剛永謹〈鶏鵡小町〉、
観世清和〈嬢捨〉、梅若万三郎〈檜垣・蘭拍子〉と続き、一つの
公
演
に
四
番
の
老
女
物
が
演
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
嚇
子
方
主
催
の
会
らしく、その合間々々に舞離子〈高砂〉、素嚇子〈延年之舞〉、
独調〈駒之段〉、－調〈難波〉〈笠之段〉〈歌占〉があり、午後７時
近
く
に
終
わ
っ
た
。
シ
テ
は
も
ち
ろ
ん
相
手
役
も
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
一
番
に
懸
け
れ
ば
よ
い
が
、
観
客
は
四
番
の
老
女
物
を
連
続
し
て
鑑
賞
す
ることになる。さすがに最奥の秘曲〈関寺小町〉こそ出なかっ
た
も
の
の
、
老
女
物
の
オ
ン
パ
レ
ー
ド
で
、
前
代
未
聞
の
暴
挙
と
い
う
べきだろう。
筆
者
は
、
初
番
か
ら
ト
メ
ま
で
す
べ
て
見
続
け
た
の
で
、
正
直
、
疲
労
困
蝋
し
、
長
い
一
日
だ
っ
た
。
全
部
見
る
か
ら
で
す
よ
と
言
わ
れ
れ
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
一
番
一
番
を
大
切
に
見
た
い
。
あ
る
演
者
だ
け
見
て
、
あ
と
は
パ
ス
し
た
り
で
き
な
い
。
お
陰
で
疲
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
が
、
一
日
の
番
組
に
老
女
物
を
四
番
も
据
え
る
な
ど
、
シ
テ
方
主
催
の
会
な
ら
ば
考
え
ら
れ
ま
い
。
嚇
子
方
だ
か
ら
出
来
た
の
だ
ろ
う
。
近年、老女物の中では〈卒都婆小町〉がたびたび上演され、
も
は
や
稀
曲
で
は
な
く
な
っ
た
感
が
あ
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
ま
だ
若
す
ぎ
る
役
者
に
シ
テ
を
舞
わ
せ
る
の
は
如
何
で
あ
ろ
う
。
本
人
が
一
生
懸
命
演
じ
て
い
る
だ
け
に
気
の
毒
だ
っ
た
。
番
組
に
対
し
、
止
め
る
よ
う
、
た
し
な
め
る
長
老
や
先
輩
は
い
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
ま
で
来
た
ら
、
諦
観
し
か
な
い
の
か
。
し
か
し
、
こ
う
い
う
公
演
が
罷
り
通
る
よ
う
で
は
、
能
界
の
将
来
は
、
ど
う
な
る
の
か
。
心
配
で
あ
る
。
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新
作
・
復
曲
の
い
ろ
い
ろ
平成Ⅳ年・咀年・咀年も、新作能や創作能、新作狂一一一一口が上
演
さ
れ
、
復
曲
能
も
あ
い
つ
い
だ
。
こ
の
な
か
に
は
再
演
・
三
漬
も
少
な
く
な
い
。
一
回
で
終
わ
ら
ず
、
上
演
を
重
ね
、
練
ら
れ
て
行
く
の
は
望
ま
し
い
傾
向
で
あ
る
。
特
に
平
成
Ⅳ
年
は
、
ポ
ー
ル
・
ク
ロ
ー
デ
ル
没
後
帥
周
年
記
念
行
事
と
し
て
、
ク
ロ
ー
デ
ル
研
究
者
で
演
出
家
の
渡
邊
守
章
氏
に
よ
る
創
作
能
の
連
続
上
演
が
あ
っ
た
。
ま
た
愛
知
万
博
開
催
記
念
の
豊
田
市
能
楽
堂
特
別
公
演
「
ふ
る
さ
と
狂
言
の
世
塁
で
は
、
愛
知
万
博
の
テ
ー
マ
「
自
然
の
叡
知
」
に
関
連
し
「
ふ
る
さ
と
』
を
題
材
と
し
た
新
作
狂
言
が
上
演
さ
れ
、
同
じ
く
Ⅳ
年
は
被
爆
六
十
周
年
を
記
念
し
た
新
作
能
が
東
京
・
広
島
・
長
崎
で
上
演
さ
れ
た
。
一
方
、
平
成
肥
年
２
月
に
は
、
近
年
の
国
立
能
楽
堂
の
大
衆
路
線
を
象
徴
す
る
よ
う
に
、
特
別
企
画
公
演
と
し
て
、
昭
和
別
年
以
来
三
十
年
間
、
連
載
が
続
く
少
女
漫
画
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
『
ガ
ラ
ス
の
仮
面
」
（
美
内
す
ず
え
原
作
）
に
拠
る
新
作
能
「
紅
天
女
」
が
上
演
さ
れ
、
普
段
は
能
楽
堂
に
来
な
い
若
年
層
が
大
勢
押
し
か
け
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
多
田
富
雄
氏
が
「
朝
日
新
聞
」
で
否
定
的
な
意
見
を
述
べ
て
い
る
が
、
私
も
同
感
で
あ
る
。
何
も
漫
画
を
否
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
少
女
漫
画
が
素
材
で
あ
っ
て
も
、
作
品
の
質
が
良
け
れ
ば
い
い
。
し
か
し
今
回
は
、
集
客
率
の
高
さ
を
求
め
た
公
演
だ
っ
た
と
思
う
。
国
立
能
楽
堂
は
、
も
っ
と
質
の
高
い
企
画
で
、
王
道
を
歩
ん
で
も
ら
い
た
い
。
以
下
、
新
作
と
復
曲
に
分
け
て
、
年
次
順
に
大
概
を
記
す
（
も
と
よ
り
遺
漏
も
あ
り
、
各
位
の
ご
教
示
を
切
に
お
願いする）。
【新作能・新作狂言】
【平成而年】
①
ポ
ー
ル
・
ク
ロ
ー
デ
ル
没
後
印
周
年
記
念
行
事
創
作
能
「
薔
薇
の
名ｌ長谷寺の牡丹」
作
・
構
成
・
演
出
Ⅱ
渡
邊
守
章
、
節
付
・
作
舞
Ⅱ
観
世
榮
夫
。
観
世
鏡
之
丞
、
梅
若
晋
矢
、
茂
山
逸
平
、
観
世
榮
夫
、
一
噌
幸
弘
、
大
倉
源
次
郎
・
古
賀
裕
巳
、
亀
井
広
忠
・
柿
原
弘
和
、
三
島
卓
ほ
か
。
３
月
皿
日
・
妬
日
。
宝
生
能
楽
堂
。
②
ポ
ー
ル
・
ク
ロ
ー
デ
ル
没
後
別
周
年
記
念
行
事
創
作
能
「
内
濠
十
二景あるいは〈二重の影》」
作
・
構
成
・
演
出
Ⅱ
渡
邊
守
章
、
節
付
・
作
舞
Ⅱ
観
世
榮
夫
。
観
世
榮
夫
、
梅
若
晋
矢
、
茂
山
宗
彦
、
河
村
和
重
、
一
噌
隆
之
、
北
村
治
、
亀
井
広
忠
・
柿
原
光
博
、
三
島
卓
ほ
か
。
３
月
別
日
・
別
日
。
宝
生
能楽堂。
③新作ふるさと狂言「矢作川の主」
作
Ⅱ
柳
沢
新
治
、
演
出
Ⅱ
井
上
祐
一
。
出
演
Ⅱ
井
上
祐
一
・
佐
藤
融
・
鹿
島
俊
裕
ほ
か
。
３
月
ｎ
日
・
６
月
肥
日
。
豊
田
市
能
楽
堂
。
④新作ふるさと狂言「徳阿弥でござる」
作
Ⅱ
柳
沢
新
治
、
演
出
Ⅱ
野
村
小
三
郎
。
出
演
Ⅱ
野
村
小
三
郎
・
奥
津
健
太
郎
・
野
口
隆
行
・
松
田
高
義
ほ
か
。
４
月
砠
日
・
７
月
９
日
。
豊
田
市
能
楽
堂
。
両
曲
と
も
市
民
参
加
者
を
募
っ
て
の
狂
言
ミ
ュ
ー
ジカル「ふるさとの四季」などと上演。
⑤
新
作
能
「
草
枕
」
再
演
ｌ
能
劇
化
さ
れ
た
漱
石
の
詩
Ｉ
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作
Ⅱ
西
野
春
雄
、
節
付
・
型
付
Ⅱ
浅
見
真
州
。
出
演
Ⅱ
浅
見
真
州
・
野
村
萬
斎
・
松
田
弘
之
・
幸
正
昭
・
柿
原
崇
志
・
浅
井
文
義
ほ
か
。
初
演
は
平
成
ｕ
年
ｎ
月
（
法
政
大
学
）
。
Ⅳ
年
６
月
邪
日
。
国
立
能
楽
堂
。
⑥
世
界
物
理
年
新
作
能
．
石
仙
人
（
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
）
」
原
作
Ⅱ
多
田
富
雄
。
初
演
は
平
成
巧
年
で
（
津
村
禮
次
郎
ほ
か
）
、
今
回
は
鎮
仙
会
の
清
水
寛
二
が
シ
テ
。
安
田
登
・
藤
田
六
郎
兵
衛
・
幸
信
悟
・
大
倉
正
之
助
・
助
川
治
・
野
村
四
郎
ほ
か
。
７
月
４
日
。
新
宿
文
化
セ
ン
タ
ー
。
⑦
第
ｎ
回
〈
東
京
の
夏
〉
音
楽
祭
２
０
０
５
「
鷹
姫
」
公
演
原
作
Ⅱ
イ
ェ
ー
ッ
、
作
Ⅱ
横
道
萬
里
雄
、
節
付
Ⅱ
観
世
寿
夫
、
演
出
Ⅱ
横
道
萬
里
雄
・
野
村
萬
。
出
演
Ⅱ
観
世
榮
夫
・
山
本
則
重
・
観
世
鏡
之
丞
・
松
田
弘
之
・
大
倉
源
次
郎
・
柿
原
崇
志
・
三
島
元
太
郎
ほ
か
。
美
術
Ⅱ
朝
倉
攝
。
東
京
・
草
月
ホ
ー
ル
。
７
月
Ｅ
日
。
⑧
ヒ
ロ
シ
マ
・
ナ
ガ
サ
キ
帥
年
祈
念
平
和
の
祈
り
新
作
能
「
原
子
雲
」
作
Ⅱ
宇
高
通
成
。
出
演
Ⅱ
宇
高
通
成
・
平
田
卯
乃
・
野
村
万
禄
・
小
笠
原
匡
、
槻
宅
聡
・
古
賀
裕
巳
・
大
倉
栄
太
郎
・
金
春
國
和
ほ
か
。
『
原
子
雲
』
六
十
周
年
祈
念
公
演
実
行
委
員
会
主
催
。
国
立
能
楽
堂
。
蝋
燭
能
形
式
。
平
成
巧
年
に
初
演
（
金
剛
能
楽
堂
）
、
咄
年
に
再
演
（国立能楽堂）されたものの三演。８月５日。
⑨大阪城薪能二十五周年新作能「桐葵」
作
Ⅱ
井
沢
元
彦
、
演
出
Ⅱ
大
槻
文
蔵
。
出
演
Ⅱ
梅
若
六
郎
・
片
山
清
司
・
福
王
和
幸
、
茂
山
千
之
丞
、
赤
井
啓
三
・
清
水
皓
祐
・
山
本
哲
也
・
上
田
悟
ほ
か
。
８
月
肥
日
。
大
阪
城
西
の
丸
庭
園
。
⑩被爆六十周年新作能「原爆忌」
作
Ⅱ
多
田
富
雄
。
出
演
Ⅱ
観
世
榮
夫
・
梅
若
六
郎
・
宝
生
閑
・
山
本
東
次
郎
・
藤
田
六
郎
兵
衛
・
松
田
弘
之
・
大
倉
源
次
郎
・
安
福
光
雄
ほ
か
。
能
楽
座
主
催
。
８
月
妬
日
（
東
京
・
国
立
能
楽
堂
）
、
別
日
（京都芸術劇場・春秋座）、別日（広島中区区民センター
アステールプラザ）。
⑪
広
島
県
観
光
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
協
賛
新
作
能
「
鞆
の
む
ろ
の
木
」
作
Ⅱ
帆
足
正
規
。
節
付
・
型
付
Ⅱ
大
島
政
允
。
出
演
Ⅱ
大
島
政
允
ほ
か
。
初
演
は
平
成
Ⅲ
年
（
国
立
能
楽
堂
）
。
ｎ
月
１
日
。
鞆
町
沼
名
前
神社（祇園宮）の秀吉ゆかりの能舞台。
⑫
純
心
女
子
学
園
創
立
七
十
周
年
記
念
能
に
よ
る
被
爆
六
十
年
の
夕
べ「長崎の聖母」
作
Ⅱ
多
田
富
雄
。
節
付
・
作
舞
・
演
出
Ⅱ
清
水
寛
二
・
舞
台
監
督
Ⅱ
小
坂
部
恵
次
。
照
明
Ⅱ
野
地
晃
。
演
出
協
力
Ⅱ
笠
井
賢
一
。
出
演
Ⅱ
清
水
寛
二
・
観
世
喜
正
・
殿
田
謙
吉
・
野
村
万
禄
・
松
田
弘
之
・
飯
田清一・白坂信行・吉谷潔・山本順之・若松健史・永島忠侈
ほ
か
。
グ
レ
ゴ
リ
オ
聖
歌
が
入
る
。
、
月
路
日
。
長
崎
浦
上
天
主
堂
。
⑬新作狂言「新千葉の笑い」
作
・
演
出
Ⅱ
小
笠
原
匡
、
考
証
Ⅱ
橋
本
裕
之
、
制
作
Ⅱ
千
葉
市
文
化
振
興
財
団
。
監
修
Ⅱ
野
村
万
蔵
。
千
葉
寺
に
伝
わ
る
風
習
「
千
葉
笑
い
」
に
取
材
し
た
市
民
参
加
の
作
品
の
由
。
皿
月
８
日
。
千
葉
文
化
セ
ン
タ
ー
・
ア
ー
ト
ホ
ー
ル
。
【平成旧年】
①
ポ
ー
ル
・
ク
ロ
ー
デ
ル
没
後
別
周
年
記
念
行
事
創
作
能
「
薔
薇
の
名
ｌ
長
谷
寺
の
牡
丹
」
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作・構成・演出Ⅱ渡邊守章、節付・作舞Ⅱ観世榮夫。出演Ⅱ
観世鏡之丞・梅若晋矢・茂山逸平・観世榮夫・一噌幸弘・大
倉
源
次
郎
・
亀
井
広
忠
・
三
島
卓
ほ
か
。
１
月
砠
日
。
宝
生
能
楽
堂
。
②
国
立
能
楽
堂
二
月
特
別
企
画
公
演
新
作
能
「
紅
天
女
」
原作・監修Ⅱ美内すずえ。脚本Ⅱ植田紳爾（宝塚歌劇団）、
脚
本
補
綴
・
演
出
Ⅱ
梅
若
六
郎
。
出
演
Ⅱ
梅
若
六
郎
・
福
王
和
幸
・
茂
山
七
五
三
・
茂
山
千
三
郎
。
藤
田
六
郎
兵
衛
・
大
倉
源
次
郎
・
亀
井
広
忠
・
助
川
治
。
梅
若
靖
記
・
梅
若
晋
矢
・
柴
田
稔
ほ
か
。
２
月
型日。国立能楽堂。以後、東京や山形・福岡などでも。
③
新
作
能
「
マ
ク
ベ
ス
」
大
阪
公
演
脚
本
・
詞
章
Ⅱ
泉
紀
子
、
節
付
・
演
出
Ⅱ
辰
巳
満
次
郎
、
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
考
証
Ⅱ
宮
川
朝
子
。
出
演
Ⅱ
辰
巳
満
次
郎
・
福
王
和
幸
・
安
東
伸
元
・
武
田
孝
史
ほ
か
。
協
力
Ⅱ
羽
衣
国
際
大
学
、
日
本
文
化
研
究
所
。
３
月
Ⅲ
日
。
大
阪
能
楽
会
館
。
④
能
楽
観
世
座
特
別
公
演
新
作
能
「
利
休
」
総
合
監
修
Ⅱ
観
世
清
和
、
作
Ⅱ
深
瀬
サ
キ
、
節
付
・
型
付
Ⅱ
野
村
四
郎
、
作
調
Ⅱ
藤
田
六
郎
兵
衛
・
大
倉
源
次
郎
・
亀
井
広
忠
・
小
寺
佐
七
。
出
演
Ⅱ
観
世
清
和
・
野
村
四
郎
・
森
常
好
ほ
か
。
再
演
。
８
月
ｎ日。観世能楽堂。
⑤
第
五
回
梅
屋
福
太
郎
独
創
会
創
作
能
「
乙
姫
」
原
作
Ⅱ
太
宰
治
。
出
演
Ⅱ
大
島
政
充
・
大
島
輝
久
・
宝
生
欣
哉
・
野
村
万
蔵
、
幸
清
次
郎
・
筧
鉱
一
・
大
野
誠
・
小
寺
真
佐
人
ほ
か
。
９
月
〃
日
。
国
立
能
楽
堂
。
⑥
真
間
山
弘
法
寺
新
作
薪
能
「
真
間
の
手
児
奈
」
原
作
Ⅱ
石
野
日
英
（
弘
法
寺
貫
首
）
、
総
演
出
Ⅱ
梅
若
六
郎
、
脚
本
Ⅱ
村上湛。出演Ⅱ梅若六郎・野村万作ほか。如月９日。弘法寺。
⑦
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ザ
ビ
エ
ル
生
誕
五
百
年
記
念
公
演
・
創
作
能
「
ザ
ビ
エ
ル
」
作
Ⅱ
加
賀
乙
彦
、
演
出
・
節
付
・
作
舞
・
主演Ⅱ梅若猶彦ほか。
・
創
作
狂
言
「
仮
面
屋
」
作
Ⅱ
加
賀
乙
彦
、
演
出
・
主
演
Ⅱ
野
村
万
蔵
ほ
か
。
、
月
嘔
日
。
宝
生
能
楽
堂
。
⑧
第
砠
回
興
福
寺
塔
影
能
新
作
能
「
草
枕
」
作
Ⅱ
西
野
春
雄
、
節
付
・
型
付
Ⅱ
浅
見
真
州
。
三
漬
で
、
旅
の
詩
人
に
茂
山
七
五
三
。
松
田
弘
之
・
幸
正
昭
・
柿
原
弘
和
・
浅
井
文
義
・
岡
田
麗
史
ほ
か
。
加
月
７
日
。
興
福
寺
五
重
塔
前
庭
特
設
能
舞
台
。
⑨
沖
縄
宮
古
島
市
制
一
周
年
記
念
「
国
際
融
合
文
化
学
会
宮
古
島
大
会』英語「能・ハムレット」
作
Ⅱ
上
田
邦
義
、
演
出
Ⅱ
角
当
行
雄
・
上
田
邦
義
。
出
演
Ⅱ
上
田
邦
義
、
宮
西
ナ
オ
子
、
マ
ー
カ
ス
・
グ
ラ
ン
ド
ン
ほ
か
。
、
月
嘔
日
。
池間離島振興総合センター。
⑩
石
見
銀
山
世
界
遺
産
登
録
記
念
創
作
能
「
石
見
銀
山
」
改
作
Ⅱ
脇
田
晴
子
、
節
付
・
型
付
・
シ
テ
Ⅱ
浦
田
保
利
。
間
狂
言
Ⅱ
茂
山
正
邦
。
大
田
市
民
会
館
大
ホ
ー
ル
。
ｎ
月
ｎ
日
。
昨
年
に
続
い
ての上演。
⑪
同
志
社
大
学
創
立
百
三
十
周
年
記
念
新
作
能
「
庭
上
梅
」
原
案
制
作
Ⅱ
加
美
宏
・
同
志
社
紫
謡
会
、
作
詞
・
節
付
Ⅱ
井
上
裕
久
、
間
狂
言
作
詞
Ⅱ
木
村
正
雄
。
出
演
Ⅱ
井
上
裕
久
ほ
か
。
ｎ
月
別
日
。
同大学寒梅館。
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⑫新作能「地（くちなわこ
作
Ⅱ
瀬
戸
内
寂
聴
、
演
出
・
節
付
Ⅱ
梅
若
六
郎
。
出
演
Ⅱ
梅
若
六
郎
・
上
田
拓
司
・
福
王
和
幸
ほ
か
。
ｎ
月
朋
日
。
兵
庫
県
立
芸
術
文
化
セ
ン
タ
ー
。
初
演
は
平
成
巧
年
国
立
能
楽
堂
特
別
企
画
公
演
。
⑬
Ｍ
Ｏ
Ａ
美
術
館
主
催
新
作
能
「
マ
ク
ベ
ス
」
作
Ⅱ
泉
紀
子
、
節
・
型
附
・
演
出
Ⅱ
辰
巳
満
次
郎
。
狂
言
監
修
Ⅱ
野
村
萬
斎
、
嚇
子
手
組
Ⅱ
竹
市
学
・
大
倉
源
次
郎
・
柿
原
弘
和
・
観
世
元
伯
。
出
演
Ⅱ
辰
巳
満
次
郎
・
宝
生
欣
哉
・
石
田
幸
雄
・
高
野
和
意
・
金
井
雄
資
ほ
か
。
著
作
Ⅱ
日
本
文
化
研
究
所
、
ｎ
月
９
日
。
Ｍ
ＯＡ美術館能楽堂。③を大幅に改訂した決定版。
【平成旧年】
①
東
寺
奉
納
野
外
能
新
作
能
。
石
仙
人
」
作
Ⅱ
多
田
富
雄
。
今
回
も
鎮
仙
会
の
同
門
に
よ
る
。
出
演
Ⅱ
清
水
寛
二
・
安
田
登
・
竹
市
学
・
古
賀
裕
己
・
大
倉
正
之
肋
・
大
川
典
良
ほ
か
。
加
月
旧
日
。
京
都
真
言
宗
総
本
山
東
寺
。
②新作能「能・リァ王」
作
・
演
出
Ⅱ
上
田
邦
義
。
出
演
Ⅱ
足
立
禮
子
・
遠
藤
喜
久
・
新
井
麻
衣
子
・
遠
藤
博
義
、
寺
井
久
八
郎
・
古
賀
裕
己
・
上
条
芳
暉
・
徳
田
宗
久
ほ
か
。
、
月
〃
日
。
セ
ル
リ
ア
ン
タ
ワ
ー
能
楽
堂
。
③
国
立
能
楽
堂
特
別
企
画
公
演
新
作
狂
言
「
夢
て
ふ
も
の
は
」
作
Ⅱ
帆
足
正
規
。
演
出
Ⅱ
茂
山
千
之
丞
、
演
出
補
Ⅱ
茂
山
あ
き
ら
。
国
立
能
楽
堂
委
嘱
作
品
。
出
演
Ⅱ
茂
山
千
之
丞
・
忠
三
郎
．
あ
き
ら
・
野
村
小
三
郎
・
茂
山
良
暢
。
ｎ
月
血
・
週
日
。
【復曲能・狂言】
【平成而年】
①
「
し
ま
な
み
海
道
薪
能
〈
聖
徳
太
子
と
国
宝
法
隆
寺
展
開
催
記
念
～
聖徳太子と道後の湯～〉
能「伊予湯（別名「道後の湯・道後」）」の三百年ぶりの復
曲
上
演
。
出
演
Ⅱ
金
剛
永
謹
・
宝
生
閑
・
藤
田
大
五
郎
・
茂
山
千
五
郎
・
宇
高
通
成
ほ
か
。
７
月
別
日
。
大
山
祇
神
社
特
設
能
舞
台
。
②国立能楽堂特別企画公演〈能と神楽〉「鐘巻」
監
修
Ⅱ
小
田
幸
子
・
村
上
湛
、
節
付
・
型
付
Ⅱ
梅
若
六
郎
。
出
演
Ⅱ
梅
若
六
郎
・
森
常
好
・
山
本
東
次
郎
・
藤
田
六
郎
兵
衛
・
大
倉
源
次
郎
・
亀
井
広
忠
・
助
川
治
ほ
か
。
平
成
４
年
、
能
楽
研
究
所
創
立
四
十
周
年
記
念
公
演
で
復
曲
初
演
し
た
「
鐘
巻
」
（
浅
見
真
州
主
演
）
と
は
別
に
、
国
立
能
楽
堂
版
を
意
図
し
た
復
曲
。
ｎ
月
ｎ
日
。
③
横
浜
能
楽
堂
企
画
公
演
〈
横
浜
能
〉
第
二
日
能
「
金
沢
猩
々
」
節
付
・
型
付
Ⅱ
桜
間
右
陣
。
出
演
Ⅱ
桜
間
右
陣
・
舘
田
善
博
・
遠
藤
博義・藤田次郎・大倉源次郎・大倉正之助・金春國和ほか。
ｎ月別日。
④平成Ⅳ年度文化庁芸術祭第六十回記念名古屋公演「鐘巻」
大
槻
文
藏
、
福
王
茂
十
郎
、
茂
山
千
之
丞
。
あ
き
ら
、
藤
田
六
郎
兵
衛
、
大
倉
源
次
郎
、
山
本
哲
也
、
三
島
元
太
郎
ほ
か
。
ｎ
月
別
日
。
名古屋能楽堂。
【平成旧年】
①大槻能楽堂研究公演「巴園」
監
修
Ⅱ
天
野
文
雄
・
大
槻
文
蔵
。
節
付
・
型
付
Ⅱ
上
田
拓
司
。
出
演
Ⅱ
上
田
拓
司
・
竹
富
康
之
・
福
王
茂
十
郎
・
善
竹
隆
平
・
上
野
隆
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三・河村真之介・大倉源次郎ほか。２月５日。大槻能楽堂。
②名古屋梅若六郎の会「鐘巻」（国立能楽堂版）
監
修
Ⅱ
小
田
幸
子
・
村
上
湛
、
節
付
・
型
付
Ⅱ
梅
若
六
郎
。
出
演
Ⅱ
梅
若
六
郎
・
森
常
好
・
山
本
東
次
郎
・
藤
田
六
郎
兵
衛
・
大
倉
源
次
郎
ほ
か
。
２
月
咀
日
。
名
古
屋
能
楽
堂
。
【平成旧年】
①
横
浜
能
楽
堂
開
館
十
周
年
記
念
企
画
公
演
「
江
戸
大
名
と
能
・
狂
言」第六回「井伊直弼と能・狂言」
狂言「鬼ケ宿」Ⅱ茂山千之丞．あきら。能「筑摩江」Ⅱ出
雲
康
雅
・
森
常
好
・
松
田
弘
之
・
鵜
澤
洋
太
郎
・
柿
原
弘
和
・
金
春
國
和
ほ
か
。
二
曲
と
も
井
伊
直
弼
作
。
１
月
〃
日
。
②
２
０
０
７
年
大
槻
能
楽
堂
自
主
公
演
復
曲
能
「
箱
崎
」
観世清和・赤松禎英・福王和幸・善竹忠重・赤井啓三・久
田
舜
一
郎
・
守
家
由
訓
・
三
島
元
太
郎
・
大
江
又
三
郎
・
大
槻
文
藏
ほ
か
。
観
世
清
和
が
約
四
五
○
年
ぶ
り
に
復
曲
し
平
成
巧
年
に
筥
崎
宮
で
初
演
し
た
。
大
阪
初
演
。
９
月
刈
日
。
③
山
本
会
別
会
復
曲
狂
言
「
金
若
」
山
本
東
次
郎
ほ
か
。
ｎ
月
筋
日
。
国
立
能
楽
堂
。
④
国
立
能
楽
堂
特
別
企
画
公
演
復
曲
能
「
実
方
」
能
劇
の
座
制
作
。
能
本
作
成
Ⅱ
西
野
春
雄
、
節
付
・
型
付
・
作
曲
Ⅱ
観
世
榮
夫
。
出
演
Ⅱ
大
槻
文
蔵
・
梅
若
六
郎
・
宝
生
閑
・
野
村
万
作
・
松
田
弘
之
・
大
倉
源
次
郎
・
亀
井
忠
雄
・
金
春
惣
右
衛
門
ほ
か
。
平
成
５
年
に
能
劇
の
座
で
復
曲
・
初
演
。
⑫
月
、
．
Ⅲ
日
。
総
じ
て
、
再
演
・
三
漬
が
目
立
っ
た
の
も
、
こ
こ
数
年
の
傾
向
で
、
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
上
演
に
足
る
作
品
な
ら
ば
、
新
作
も
復
曲
も
一
回
限
り
で
は
な
く
、
ぜ
ひ
再
演
・
三
漬
と
上
演
を
重
ね
て
い
っ
て
も
ら
い
た
い
。
そ
の
意
味
で
、
よ
り
洗
練
さ
れ
た
作
品
が
生
ま
れ
る
た
め
に
も
、
国
立
能
楽
堂
の
企
画
公
演
「
再
演
の
夕
べ
」
は
着
目
し
て
よ
く
、
今
後
と
も
活
発
に
開
催
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
海
外
と
の
交
流
・
海
外
公
演
な
ど
毎
年
、
海
外
公
演
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
近
年
は
大
学
や
美
術
館
で
の
公
演
が
目
立
つ
。
甚
だ
簡
略
な
が
ら
、
大
要
の
み
記
述
す
る
。
【平成ｎ年］
①
釜
山
国
際
演
劇
祭
招
待
参
加
５
月
脳
Ｈ
Ｉ
Ｔ
日
。
能
「
望
恨
歌
」
観
世
榮
夫
・
宝
生
欣
哉
・
山
本
東
次
郎
・
藤
田
六
郎
兵
衛
・
大
倉
源
次
郎
・
山
本
哲
也
・
観
世
元
伯
・
永
島
忠
俊
・
山
本
順
之
ほ
か
。
釜
山
市
民
会
館
小
劇
場
。
②
万
作
の
会
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
国
連
本
部
公
演
６
月
６
日
。
国
連
本
部
内
ダ
グ
・
ハ
マ
ー
シ
ョ
ル
ド
・
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
講
堂
。
新
作
狂
言
「
ま
ち
が
い
の
狂
言
」
の
一
部
と
「
茸
」
を
英語の字幕をつけて上演。万作の会の出演。
③モスクワ「日本の舞台芸術祭」
６
月
７
日
１
８
日
。
能
「
清
経
」
「
葵
上
」
観
世
榮
夫
・
大
槻
文
蔵
・
梅
若
晋
矢
・
宝
生
閑
・
一
噌
隆
之
・
大
倉
源
次
郎
・
河
村
眞
之
介
・
観
世
元
伯
ほ
か
。
狂
言
「
蚊
相
撲
」
「
瓜
盗
人
」
茂
山
七
五
三
・
茂
山
正
邦
ほ
か
。
モ
ス
ク
ワ
芸
術
座
。
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④
金
春
円
満
井
会
ア
メ
リ
カ
公
演
６
月
７
日
１
，
日
。
本
田
光
洋
「
羽
衣
」
「
葵
上
」
「
清
経
」
、
井
上
祐
一
「
巣
山
伏
」
「
棒
し
ば
り
」
。
吉
場
広
明
・
金
春
穂
高
・
村
瀬
提
・
大
野
誠
・
後
藤
嘉
津
幸
・
高
野
彰
・
加
藤
洋
輝
ほ
か
。
ニ
ュ
ー
オ
ー
リ
ン
ズ
・
ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン
。
美
術
館
に
て
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
も
。
⑤
２
０
０
５
年
日
本
・
Ｅ
Ｕ
市
民
交
流
記
念
「
能
・
狂
言
」
公
演
Ａ
班
Ⅱ
７
月
別
日
１
，
日
。
観
世
清
和
「
葵
上
」
。
野
村
萬
ほ
か
。
ド
イ
ツ
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
、
キ
ー
ル
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
ワ
ル
シ
ャ
ワ
。
リ
ト
ア
ニ
ア
、
ヴ
ィ
ニ
ュ
ス
。
Ｂ
班
Ⅱ
８
月
ｎ
日
ｌ
嘔
日
。
観
世
鏡
之
丞
「
隅
田
川
」
、
野
村
万
蔵
「
蝸
牛
」
ほ
か
。
オ
ー
ス
ト
リ
ー
、
ウ
ィ
ー
ン
。
イ
ギ
リ
ス
、
エ
ジ
ンバーフ。
⑥
日
中
人
文
科
学
学
会
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
９
月
９
日
。
櫻
間
右
陣
ほ
か
に
よ
る
「
羽
衣
」
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
。
装
束
付
と
「
少
女
は
衣
を
着
し
つ
つ
」
以
下
ほ
か
。
北
京
大
学
外
国
語学院日本文化研究所。解説役松田存。
⑦
梅
若
研
能
会
欧
州
能
楽
公
演
加月幻日１，月ｎ日。「井筒）梅若万三郎、「安達原」梅若紀
長、「恋重荷」梅若万三郎、「清経」梅若紀長、「雷」「瓜盗
人
」
三
宅
右
近
。
梅
若
万
佐
晴
・
青
木
一
郎
・
村
瀬
純
・
成
田
寛
人
・
幸
清
次
郎
・
大
倉
正
之
肋
・
徳
田
宗
久
ほ
か
。
ド
イ
ツ
。
ケ
ル
ン（ケルンフィルハーモニー）。ラトビア、リガ（ラトビアナ
ショナルシアター）。フランス、パリ（日本文化会館）。ベ
ルギー、ブリュッセル（楽器博物館）、アントワープ（デ．
シ
ン
ゲ
ル
劇
場
）
・
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
や
能
面
・
能
装
束
の
展
示
も
。
【平成旧年】
①
ア
ン
コ
ー
ル
ワ
ッ
ト
薪
能
１
月
別
日
。
宝
生
流
「
羽
衣
」
渡
辺
筍
之
助
、
「
棒
縛
」
山
本
則
直
、
半
能
「
鞍
馬
天
狗
」
深
見
東
州
。
殿
田
謙
吉
・
寺
井
宏
明
・
住
駒
充
彦
・
柿
原
光
博
・
徳
田
宗
久
ほ
か
。
解
説
役
堀
上
謙
。
カ
ン
ボ
ジ
ア
。
②
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
公
演
新
作
能
「
善
通
寺
」
、
月
刈
・
妬
日
。
作
・
節
付
・
型
付
Ⅱ
櫻
間
右
陣
。
出
演
Ⅱ
櫻
間
右
陣
・
村
瀬
純
・
三
宅
近
成
、
藤
田
貴
寛
・
飯
田
清
一
・
石
井
保
彦
・
大
川
典
良
ほ
か
。
櫻
間
会
。
ス
イ
ス
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
。
③
カ
ナ
ダ
、
ト
ロ
ン
ト
・
オ
タ
ワ
「
能
」
公
演
ｎ
月
ｎ
．
週
日
。
解
説
Ⅱ
河
村
晴
久
・
河
村
奈
穂
子
、
能
「
井
筒
」
「
石
橋
・
大
獅
子
」
。
出
演
Ⅱ
河
村
晴
久
・
河
村
晴
道
・
田
茂
井
広
道
・
河
村
和
重
・
味
方
團
・
大
野
誠
・
上
田
敦
史
・
亀
井
広
忠
・
中
田
弘
美
ほ
か
。
ロ
イ
ヤ
ル
オ
ン
タ
リ
オ
博
物
館
。
文
明
博
物
館
。
【平成旧年】
①
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
能
楽
公
演
２月７日１ｍ日。能「羽衣」（物着から後）と「石橋」。赤松
禎
英
・
山
本
博
通
・
武
富
康
之
・
斎
藤
信
輔
・
竹
市
学
・
清
水
皓
祐
・
守
家
由
訓
・
中
田
弘
美
。
解
説
増
田
正
造
。
ソ
ロ
、
ジ
ャ
カ
ル
タ
。
②
北
米
公
演
２
月
咀
日
Ｉ
別
日
。
能
「
葵
上
」
。
鵜
澤
久
・
今
村
宮
子
・
津
村
聡
子
・
長
宗
敦
子
・
鵜
澤
光
、
大
日
方
寛
・
八
反
田
智
子
・
住
駒
充
彦
・
白
坂
保
行
・
小
寺
真
佐
人
ほ
か
。
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
コ
ロ
ン
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ビ
ア
大
学
、
オ
ー
バ
リ
ン
大
学
、
ピ
ッ
ツ
バ
ー
グ
大
学
、
ウ
ェ
ル
ズ
リ
ー
大
学
。
各
公
演
の
前
日
に
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
と
レ
ク
チ
ャ
ー
。
③インド・タイ観世流公演（日印交流年・日タイ修好一二○年）
３
月
３
日
１
６
日
。
団
長
観
世
清
和
。
副
団
長
観
世
芳
伸
。
能
「
羽
衣」「葵上」狂言「清水」。角寛次朗・武田宗和・村瀬純・
山
本
則
孝
二
噌
隆
之
・
鵜
澤
洋
太
郎
・
安
福
光
雄
・
小
寺
真
佐
人
ほ
か
。
ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
、
ス
ィ
リ
・
フ
ォ
ー
ト
講
堂
。
バ
ン
コ
ク
、
タイ文化センター。チュラロンコン大学で能楽体験講座。
④櫻間会ポルトガル（リスボン）公演
６
月
週
日
ｌ
巧
日
。
能
「
杜
若
」
。
櫻
間
右
陣
・
館
田
善
博
・
大
倉
源
次
郎
・
亀
井
広
忠
・
松
田
弘
之
・
金
春
國
和
ほ
か
。
グ
ル
ン
ベ
ン
キアン劇場。
⑤
ジ
ャ
パ
ン
ソ
サ
イ
エ
テ
ィ
百
周
年
記
念
薪
能
ｌ
秀
吉
の
能
・
狂
言
Ｉ
７
月
四
日
ｌ
ｎ
日
。
観
世
鏡
之
丞
家
・
梅
若
六
郎
家
・
野
村
万
作
家
共同企画・制作。「北条」梅若六郎、「井筒」観世銭之丞、
「
井
杭
」
野
村
萬
斎
、
殿
田
謙
吉
・
石
田
幸
雄
・
高
野
和
意
、
松
田
弘
之
・
大
倉
源
次
郎
・
亀
井
広
忠
、
清
水
寛
二
・
柴
田
稔
・
山
崎
正
道
・
角
当
直
隆
、
笠
井
賢
一
ほ
か
。
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
も
。
⑥
日
中
国
交
正
常
化
妬
周
年
記
念
第
二
回
「
白
翔
会
北
京
能
公
演
」
９
月
別
・
肥
・
別
日
。
頤
和
園
・
大
戯
楼
、
北
京
飯
店
・
大
劇
場
。
能
・
狂
言
と
昆
曲
・
京
劇
と
の
コ
ラ
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
。
出
演
Ⅱ
坂
井
音
重
・
山
本
則
俊
・
魏
春
榮
・
梅
葆
玖
ほ
か
。
能
、
半
能
「
融
・
舞
返之伝」「土蜘蛛・入違之伝・黒頭」、狂言「柿山伏」「寝
音曲」、昆曲「遊園椋夢」、京劇「貴妃酔酒」。
継
承
・
襲
名
◎
平
成
Ⅳ
年
７
月
、
名
古
屋
「
狂
言
協
同
社
』
の
井
上
祐
一
氏
が
代
々
の
名
跡
で
あ
る
井
上
菊
次
郎
を
襲
名
し
た
。
◎
平
成
肥
年
６
月
、
宝
生
流
宗
家
宝
生
英
照
氏
が
病
気
療
養
に
専
念
す
る
た
め
、
嫡
男
の
宝
生
和
英
氏
が
宗
家
代
行
と
な
っ
た
。
◎
平
成
昭
年
６
月
、
金
春
流
宗
家
金
春
信
高
氏
が
、
高
齢
の
た
め
家
元
職
の
遂
行
困
難
の
た
め
、
嫡
男
の
金
春
安
明
氏
が
宗
家
を
継
承
し
、
八十世宗家となった。宗家継承披露能は平成四年４月９日、
国
立
能
楽
堂
で
行
わ
れ
た
。
◎
平
成
四
年
１
月
、
二
十
五
世
観
世
左
近
氏
の
次
男
・
観
世
芳
伸
氏
が
、
近
江
猿
楽
山
階
座
の
流
れ
を
汲
む
旧
家
、
山
階
家
の
名
跡
・
山
階
弥
右
衛
門
を
襲
名
し
た
。
ま
た
、
現
・
山
階
家
当
主
山
階
敬
子
氏
は
、
初
代
弥
右
衛
門
の
改
名
以
前
の
名
の
山
階
弥
次
を
襲
名
し
た
。
曰
本
能
楽
会
第
十
三
次
認
定
文
化
審
議
会
は
、
平
成
四
年
９
月
６
日
、
重
要
無
形
文
化
財
「
能
楽
」
総
合
指
定
保
持
者
に
、
新
た
に
二
十
九
名
を
認
定
す
る
よ
う
答
申
し
た
。
こ
れ
を
受
け
、
同
保
持
者
で
構
成
さ
れ
て
い
る
社
団
法
人
日
本
能
楽
会
は
、
定
時
総
会
に
お
い
て
新
会
員
を
追
加
認
定
し
、
ｎ
月
２
日
、
観
世
能
楽
堂
二
階
舞
台
で
新
会
員
授
与
式
が
行
わ
れ
た
。
今回は、昭和訓年の第一次認定（四十名）から数えて第十三
次
の
認
定
で
あ
る
。
前
回
の
認
定
は
平
成
Ｍ
年
で
、
六
十
七
名
。
初
め
て
女
流
能
楽
師
十
八
名
が
認
定
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
話
題
を
呼
ん
だ
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が
、
今
回
は
そ
の
半
分
弱
の
小
幅
な
認
定
で
あ
っ
た
。
新
会
員
の
氏
名
は次の通りである（敬称略）。
シ
テ
方
〔
観
世
流
皿
名
〕
梅
若
猶
義
・
梅
若
紀
長
・
梅
若
雅
一
・
梅
若
基
徳
・
梅
若
善
久
・
岡
田
す
み
子
・
岡
田
麗
史
・
森
壽
子
・
森
本
哲
郎
・
吉
井
基
晴
〔
金
春
流
１
名
〕
辻
井
八
郎
〔
宝
生
流
１
名
〕
山
内
崇
生
〔
金
剛
流
１
名
〕
豊
嶋
幸
洋
〔
喜
多
流
１
名
〕
高
林
陣
ニ
ワ
キ
方
〔
高
安
流
１
名
〕
村
山
弘
笛
方
ご
噌
流
１
名
〕
｜
噌
隆
之
〔
森
田
流
１
名
〕
出
雲
敏
弘
・
寺
井
義
明
小
鼓
方
〔
幸
流
１
名
〕
幸
信
吾
・
住
駒
匡
彦
〔
幸
清
流
２
名
〕
幸
正
昭
・
後
藤
嘉
津
幸
大
鼓
方
〔
高
安
流
３
名
〕
柿
原
弘
和
・
白
坂
保
行
・
安
福
光
雄
太
鼓
方
〔
観
世
流
１
名
〕
徳
田
宗
久
〔
金
春
流
１
名
〕
中
田
弘
美
狂
言
方
〔
大
蔵
流
１
名
〕
遠
藤
博
義
〔
和
泉
流
１
名
〕
小
笠
原
匡
栄
誉
・
受
賞
な
ど
【平成刀年］
◎
文
化
功
労
賞
笛
方
一
噌
流
藤
田
大
五
郎
氏
。
◎
第
閃
回
（
平
成
咄
年
度
）
芸
術
選
奨
文
部
科
学
大
臣
賞
３
月
８
日
付
シ
テ
方
観
世
流
浅
見
真
州
氏
。
受
賞
理
由
Ⅱ
六
月
上
演
の
能
「
檜
垣
』
（
第
十
三
回
浅
見
真
州
の
会
、
国
立
能
楽
堂
）
は
三
老
女
と
尊
重
さ
れ
る
難
曲
の
一
つ
。
若
が
え
り
の
水
を
求
め
る
生
の
あ
わ
れ
を
、
老
衰
し
た
遊
女
檜
垣
の
姿
を
か
り
て
表
現
す
る
。
か
つ
て
名
を
得
た
遊
女
の
霊
が
、
永
遠
に
命
の
水
を
汲
み
つ
づ
け
る
と
い
う
テ
ー
マ
は
す
で
に
演
技
を
越
え
た
世
界
の
も
の
だ
。
そ
の
屈
折
し
深
い
思
想
的
と
も
い
え
る
内
面
を
凝
縮
し
て
み
せ
た
。
な
お
、
七
月
に
上
演
さ
れ
た
能
『
松
風
」
（
第
二
回
興
福
寺
勧
進
能
、
国
立
能
楽
堂
）
で
は
ツ
レ
村
雨
役
に
女
性
を
起
用
し
、
男
女
同
吟
の
み
ご
と
さ
を
成
功
さ
せ
た
の
も
忘
れ
が
た
い
。
〈
春
の
褒
賞
・
叙
勲
〉
４
月
別
日
付
◎
旭
日
双
光
章
シ
テ
方
観
世
流
泉
嘉
夫
氏
。
旭
日
双
光
章
小
鼓
方
幸
清
流
福
井
啓
次
郎
氏
。
〈秋の褒賞・叙勲〉ｎ月３日付
◎
紫
綬
褒
章
シ
テ
方
観
世
流
浅
見
真
州
氏
。
◎
旭
日
双
光
章
シ
テ
方
宝
生
流
渡
邊
容
之
助
氏
。
旭
日
双
光
章
笛
方
森
田
流
貞
光
義
明
氏
。
◎
瑞
宝
中
綬
章
法
政
大
学
名
誉
教
授
表
章
氏
。
◎
芸
術
選
奨
文
部
科
学
大
臣
新
人
賞
狂
言
方
和
泉
流
野
村
萬
斎
氏
。
「萬斎、敦を語り読む」狂言〈髭櫓〉の優れた演技に対して。
◎第副回芸術祭優秀賞（演劇部門）
シ
テ
方
金
剛
流
今
井
清
隆
氏
。
「
第
六
回
今
井
清
隆
能
の
会
」
に
おける演技に対して。
◎
第
茄
回
松
尾
芸
能
賞
優
秀
賞
シ
テ
方
観
世
流
関
根
祥
人
氏
。
第
十
回
「
花
祥
會
」
で
の
独
演
五
番能（養老・清経・半蔀・歌占・小鍛冶）の演技に対して。
◎
名
古
屋
市
民
芸
術
祭
伝
統
部
門
優
秀
賞
第
八
回
能
楽
「
鏡
座
」
公
演
。
若
手
能
楽
師
の
力
量
が
遺
憾
な
く
発
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揮
さ
れ
た
、
特
に
『
道
成
寺
』
（
シ
テ
味
方
圏
）
の
総
合
的
な
完
成
度
が極めて高く、畷子方も優れた技量で盛り立てた、として。
◎
芸
術
院
賞
年
３
月
別
日
付
。
シ
テ
方
観
世
流
観
世
喜
之
氏
。
授
賞理由Ⅱ幼少より父二世観世喜之の膝下にて研錯を積み、
多
彩
な
演
能
活
動
を
展
開
。
温
厚
篤
実
・
誠
実
謙
虚
な
人
柄
そ
の
ま
ま
の
繊
細
優
美
に
し
て
品
格
の
あ
る
芸
風
を
確
立
し
た
。
能
楽
の
普
及
、
鑑
賞
者
の
育
成
拡
大
に
努
め
る
一
方
、
後
進
養
成
に
も
意
を
注
ぎ
、
全
国
各
地
で
門
弟
の
指
導
に
も
あ
た
っ
て
い
る
。
◎
芸
術
院
新
会
員
太
鼓
方
金
春
流
金
春
惣
右
衛
門
氏
。
ｎ
月
別
日
付
。
認
定
理
由
は
「
幽
玄
な
芸
風
を
確
立
。
新
曲
を
多
数
制
作
し
、
伝
書
秘伝を公開した「太鼓全書」を著述発刊した」というもの。
◎
第
四
十
六
回
毎
日
芸
術
賞
シ
テ
方
観
世
流
観
世
巣
夫
氏
。
平
成
四
年
十
月
の
「
観
世
榮
夫
喜
寿
祝
賀
鏡
仙
会
特
別
公
演
」
で
の
「嬢捨」の演技に対して。
◎
第
〃
回
観
世
寿
夫
記
念
法
政
大
学
能
楽
賞
シ
テ
方
観
世
流
河
村
隆
司
氏
。
シ
テ
方
金
春
流
櫻
間
金
記
氏
。
◎
第
Ⅳ
回
催
花
賞
東
海
能
楽
研
究
会
（
代
表
・
筧
鑛
一
氏
）
。
Ｓ
能
楽
研究』Ⅲ号彙報参照）
【平成旧年】
◎松尾芸能賞（第二十八回）能楽評論家、山崎有一郎氏。
２
月
朋
日
。
贈
呈
理
由
Ⅱ
長
年
に
わ
た
り
能
楽
評
論
家
と
し
て
活
躍
し
て
き
た
が
、
横
浜
能
楽
堂
開
場
以
来
の
館
長
と
し
て
、
充
実
し
た
企
画
を
立
て
て
能
の
魅
力
を
掘
り
起
こ
し
た
。
平
成
十
八
年
開
館
十
周年記念には「翁付五番立」の公演に続いて「江戸大名と
能
・
狂
言
」
を
六
回
に
わ
た
っ
て
上
演
、
復
曲
作
品
・
復
元
演
出
な
ど新風を吹き込んだ。能楽界の再長老として貢献度は高い。
◎
朝
日
賞
三
○
○
六
年
度
）
狂
言
方
和
泉
流
、
野
村
万
作
氏
。
同
賞
は
、
学
術
、
芸
術
な
ど
の
分
野
で
傑
出
し
た
業
績
を
上
げ
、
日
本の文化や社会の発展に、向上に多大な貢献をした個人・
団体に贈られる。
◎
名
古
屋
市
芸
術
賞
特
賞
井
上
菊
次
郎
氏
（
狂
言
方
・
和
泉
流
）
。
◎平成十八年度（第六十一回）文化庁芸術祭賞（演劇部門）
・芸術祭大賞「髪ノ会』（田崎隆三・石田幸雄氏）。第六回隻
ノ会における能「大原御幸」、狂言「悪太郎」の成果。
豊島三千春氏。豊春会秋の能における能「錦木」の演技で。
・
新
人
賞
善
竹
隆
平
氏
。
大
西
礼
久
独
立
十
周
年
記
念
能
に
お
け
る
狂言「釣狐」の演技。
〈
春
の
褒
賞
・
叙
勲
〉
４
月
別
日
付
◎
紫
綬
褒
章
シ
テ
方
観
世
流
梅
若
六
郎
氏
。
◎
旭
日
双
光
章
シ
テ
方
観
世
流
吉
井
順
一
氏
。
旭
日
双
光
章
太
鼓
方
金
春
流
三
島
元
太
郎
氏
。
〈秋の褒賞・叙勲〉ｎ月３日付
◎
紫
綬
褒
章
狂
言
方
大
蔵
流
山
本
則
直
氏
。
旭
日
小
綬
章
小
鼓
方
大
倉
流
北
村
治
氏
。
旭
日
双
光
章
シ
テ
方
観
世
流
片
山
慶
次
郎
氏
。
◎
第
ｎ
回
坪
内
道
遥
大
賞
観
世
榮
夫
氏
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授
章
理
由
Ⅱ
伝
統
の
世
界
に
あ
り
な
が
ら
枠
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
常
に
あ
た
ら
し
い
も
の
に
挑
む
そ
の
姿
と
情
熱
は
、
ま
さ
し
く
坪
内
道
遥
の
精
神
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
◎
第
筋
回
松
尾
芸
能
賞
特
別
賞
狂
言
方
和
泉
流
野
村
又
三
郎
氏
。
受
賞
理
由
Ⅱ
狂
言
和
泉
流
・
野
村
派
の
当
主
と
し
て
長
年
に
わ
た
り
研
鐙
を
重
ね
、
名
古
屋
を
中
心
に
精
力
的
に
活
動
。
平
成
十
五
年
『
や
る
ま
い
会
』
東
京
公
演
で
齢
八
十
に
し
て
自
家
の
幻
の
狂
言
「
狸
腹
鼓
」
を
七
十
数
年
ぶ
り
に
復
活
初
演
。
そ
の
酒
脱
で
自
在
な
表
現
で
観
客
を
魅
了
し
た
。
◎
第
肥
回
観
世
寿
夫
記
念
法
政
大
学
能
楽
賞
シ
テ
方
観
世
流
片
山
慶
次
郎
氏
。
シテ方金春流宮本圭造氏。（『能楽研究」犯号彙報参照）
◎
第
旧
回
催
花
賞
観
世
元
信
氏
。
（
同
右
）
【平成旧年】
◎
文
化
勲
章
ｎ
月
別
日
、
平
成
岨
年
度
の
文
化
勲
章
受
章
者
が
発
表
さ
れ
、
狂
言
方
大
蔵
流
の
茂
山
千
作
氏
が
受
章
し
た
。
能
楽
界
か
ら
は
、
昭
和
ｎ
年
の
初
世
梅
若
万
三
郎
、
肥
年
の
十
四
世
喜
多
六
平
太
以
来
で
、
狂
言
師
と
し
て
は
初
め
て
の
授
章
で
あ
る
。
近
年
の
快
挙
で
あ
る
。
◎
日
本
芸
術
院
賞
狂
言
方
大
蔵
流
山
本
東
次
郎
氏
日
本
芸
術
院
は
、
３
月
別
日
、
二
○
○
六
年
度
の
日
本
芸
術
院
賞
の
受
賞
者
を
発
表
、
狂
言
方
大
蔵
流
の
山
本
東
次
郎
氏
が
受
賞
し
た
。
受
賞
理
由
Ⅱ
氏
は
、
昭
和
十
二
年
東
京
大
蔵
流
の
孤
塁
を
守
る
三
世
東
次
郎
則
重
の
嫡
男
と
し
て
生
ま
れ
、
幼
少
よ
り
父
の
峻
厳
な
る
教
育
指
導
の
下
に
、
斯
道
一
筋
の
研
鐵
を
積
む
が
、
弱
冠
二
十
七
歳
に
し
て
父
の
急
逝
に
遇
い
武
家
式
楽
の
古
格
堅
持
を
家
訓
と
す
る
家
の
継
承
者
と
し
て
の
責
務
を
負
う
。
以
来
、
兄
弟
相
助
け
、
共
に
切
瑳
琢
磨
伝
承
を
全
う
し
、
今
日
次
世
代
を
も
加
え
る
一
家
一
門
独
自
の
主
張
の
下
に
活
発
な
る
舞
台
活
動
を
展
開
し
、
先
代
の
先
鞭
に
よ
る
青
少
年
へ
の
普
及
活
動
に
も
意
を
注
ぎ
つ
つ
衣
鉢
を
継
ぎ
得
た
の
も
、
偏
に
氏
の
献
身
と
統
率
者
宜
し
き
を
得
た
と
こ
ろ
に
よ
る
。
氏
は
、
確
固
た
る
基
礎
技
能
に
立
脚
し
た
父
祖
伝
来
の
剛
直
な
風
に
天
成
の
端
麗
ざ
を
も
っ
て
独
自
の
風
を
確
立
、
そ
の
活
動
は
古
典
の
復
曲
や
新
曲
の
創
作
・
演
出
に
及
び
、
執
筆
活
動
に
も
ま
た
見
る
べ
き
者
多
く
、
狂
言
の
伝
承
・
普
及
・
発
展
を
目
指
す
活
動
を
通
じ
て
、
能
楽
界
に
尽
く
し
た
多
年
の
功
績
は
顕
著
で
あ
る
。
◎
芸
術
選
奨
シ
テ
方
喜
多
流
塩
津
哲
生
氏
。
文
化
庁
は
３
月
砠
日
、
第
町
回
（
平
成
旧
年
度
）
芸
術
選
奨
受
賞
者
を
発
表
。
シ
テ
方
喜
多
流
の
塩
津
哲
生
氏
が
受
賞
し
た
。
受
賞
理
由
Ⅱ
先
師
喜
多
実
に
幼
少
時
よ
り
薫
陶
を
受
け
た
厳
正
な
芸
に
重
厚
さ
を
加
え
存
在
感
の
深
い
も
の
に
な
っ
た
。
能
「
石
橋
・
三
シ
臺
」
（
十
四
世
喜
多
六
平
太
記
念
能
楽
堂
、
十
月
）
は
一
畳
台
を
品
字
型
に
重
ね
た
高
い
台
の
上
下
に
わ
た
る
激
し
い
舞
が
特
色
で
、
喜
多
流
の
み
に
伝
わ
る
困
難
な
演
技
を
今
日
に
復
活
し
た
。
充
実
し
た
気
力
と
巧
級
に
し
て
大
胆
な
技
を
持
っ
て
、
気
宇
の
大
き
い
思
想
的
存
在
と
し
ての獅子の気品を脹らせた。また「楊貴妃」（横浜能楽堂、
九月）、「葛城」（杉並能楽堂、十一月）などでは、時に妖艶、
時
に
古
雅
、
女
体
の
馥
郁
と
し
た
優
美
を
み
せ
、
精
妙
丁
寧
な
味
わ
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いを満喫させた。
◎
人
間
国
宝
狂
言
方
和
泉
流
野
村
万
作
氏
。
。《春の褒賞・叙勲〉４月別日付
旭
日
双
光
賞
シ
テ
方
宝
生
流
高
橋
章
氏
。
旭
日
双
光
賞
小
鼓
方
幸
清
流
幸
清
次
郎
氏
。
黄
綬
褒
章
十
松
屋
福
井
扇
舗
福
井
芳
秀
氏
。
〈秋の褒賞・叙勲〉ｎ月３日付
旭
日
双
光
賞
大
鼓
方
大
倉
流
山
本
孝
氏
。
◎
四
年
度
第
他
回
芸
術
祭
優
秀
賞
狂
言
方
大
蔵
山
本
則
俊
氏
。
授
章
理
由
Ⅱ
「
釣
狐
」
は
極
重
習
物
と
し
て
、
と
く
に
重
く
扱
わ
れ
て
い
る
作
品
で
あ
る
。
狐
の
縫
い
ぐ
る
み
の
上
に
憎
の
装
束
を
つ
け
白
蔵
主
の
面
を
か
け
た
前
ジ
テ
は
、
僧
と
獣
と
の
二
重
性
の
も
つ
不
気
味
さ
を
充
分
に
表
現
し
、
後
ジ
テ
で
は
狐
の
特
性
を
リ
ア
ル
に
演
じ
た
。
全
体
を
通
じ
て
ス
タ
ミ
ナ
の
配
分
に
も
配
慮
し
、
ベ
テ
ラ
ン
らしい周到な演技が感動を呼び、高く評価された。
◎
エ
プ
ソ
ン
・
モ
ー
ビ
ル
音
楽
賞
（
邦
楽
部
門
）
横
道
萬
里
雄
氏
。
◎
第
刈
回
観
世
寿
夫
記
念
法
政
大
学
能
楽
賞
シ
テ
方
喜
多
流
香
川
靖
嗣
氏
。
シ
テ
方
喜
多
流
塩
津
哲
生
氏
。
神
戸
女
子
大
学
教
授
大
谷
節
子
氏
ｓ
能
楽
研
究
』
第
調
号
彙
報
参
照
）
。
な
お
、
催
花
賞
は
該
当
者
な
し
で
あ
っ
た
。
曰
本
能
楽
会
・
能
楽
協
会
◎
日
本
能
楽
会
【会員数】四六一名（平成Ⅳ年）四七七名（平成肥年）
四六七名（平成咀年）
【役員構成】
☆（「会員名簿」平成Ⅳ年版三○○五年）より）
〈
会
長
〉
金
春
惣
右
衛
門
〈常務理事》観世清和・野村四郎・金春安明・宝生英照・金
剛
永
謹
・
喜
多
六
平
太
・
宝
生
閑
・
茂
山
忠
三
郎
〈
理
事
》
大
槻
文
蔵
・
浅
見
真
州
・
高
橋
章
・
粟
谷
菊
生
・
福
王
茂
十
郎
・
｜
噌
庸
二
・
寺
井
久
八
郎
・
幸
情
次
郎
・
亀井忠雄・山本孝・井上祐一。
〈
監
事
》
高
橋
汎
・
佐
野
萌
☆（「会員名簿」平成旧年版三○○六年）より）
〈
会
長
》
粟
谷
菊
生
〈
常
務
理
事
〉
観
世
清
和
・
野
村
四
郎
・
金
春
安
明
・
宝
生
英
照
・
金
剛
永
謹
・
宝
生
閑
・
亀
井
忠
雄
・
野
村
万
作
《
理
事
》
浅
見
真
州
・
梅
若
六
郎
・
高
橋
章
・
福
王
茂
十
郎
・
一
噌
庸
二
・
寺
井
久
八
郎
・
幸
情
次
郎
・
山
本
孝
・
金
春
惣
右
衛
門
・
茂
山
千
五
郎
（
監
事
〉
高
橋
汎
・
佐
野
萌
☆
（
『
会
員
名
簿
」
平
成
四
年
版
（
二
○
○
七
年
）
よ
り
）
＊
平
成
咀
年
ｎ
月
、
粟
谷
菊
生
氏
の
逝
去
に
よ
り
、
野
村
四
郎
氏
が
平
成
旧
年
⑫
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〈
常
務
理
事
〉
観
世
清
和
・
金
春
安
明
・
宝
生
英
照
・
金
剛
永
謹
・
宝
生
閑
・
亀
井
忠
雄
・
野
村
万
作
〈
理
事
〉
浅
見
真
州
・
梅
若
六
郎
・
高
橋
章
・
粟
谷
能
夫
・
福
王
茂
十
郎
二
噌
庸
二
・
寺
井
久
八
郎
・
幸
情
次
郎
・
山
本
孝
・
金
春
惣
右
衛
門
・
茂
山
千
五
郎
〈
監
事
〉
高
橋
汎
・
佐
野
萌
◎
能
楽
協
会
【役員構成】（「会員名簿」平成Ⅳ年版（二○○五年）より）
〈
理
事
長
〉
片
山
九
郎
右
衛
門
〈常務理事〉梅若六郎・坂井音重・武田志房・寺井良雄・香
川
靖
嗣
・
福
王
茂
十
郎
・
宝
生
閑
・
藤
田
六
郎
兵
衛
・
山
本
則
俊
岬〈理事〉
本
田
光
洋
・
松
野
恭
憲
・
杉
市
和
・
亀
井
俊
一
・
大
１
 
倉源次郎・安福建雄・’一一島元太郎
８
 
Ⅲ
〈
理
事
・
東
京
支
部
長
》
武
田
宗
和
伽〈理事・名古屋支部長〉福井啓次郎
平
〈
理
事
・
北
陸
支
部
長
》
渡
邊
容
之
助
躍〈理事・京都支部長》
片
山
慶
次
郎
界〈常務理事・大阪支部長〉大槻文藏
能〈理事・神戸支部長〉
藤
井
完
治
Ⅳ〈理事・九州支部長》
鷹
尾
祥
史
１
 
〈理事・事務局長》
瀬山栄一
〈会長》
〈常務理事〉
月
、
会
長
に
選
任
さ
れ
た
。
野
村
四
郎
（平成Ⅳ年６月から平成肥年５月まで）
〈
理
事
長
》
片
山
九
郎
右
衛
門
〈常務理事》大槻文藏・香川靖嗣・坂井音重・武田志房・本
田
光
洋
《理事〉
大
江
又
一
二
郎
・
辰
巳
満
次
郎
・
中
村
彌
三
郎
・
野
村
萬
・
藤
田
六
郎
兵
衛
ｂ
安
福
建
雄
・
山
本
則
俊
〈監事》
秋
元
実
・
丸
岡
圭
一
・
大
塚
和
成
〈監事》
（平成昭年５月から平成四年６月まで）＊大倉源次郎・観世元
伯
・
福
王
茂
十
郎
・
松
野
恭
憲
氏
は
平
成
四
年
３
月
よ
り
就
任
〈
理
事
長
〉
本
田
光
洋
〈常務理事〉大槻文藏・香川靖嗣・坂井音重・武田志房・野
村
萬
《理事》
大
江
又
三
郎
・
関
根
祥
人
・
辰
巳
満
次
郎
・
中
村
彌
三
郎
・
藤
田
六
郎
兵
衛
・
安
福
建
雄
・
山
本
則
俊
〈監事〉
秋
元
実
・
丸
岡
圭
一
・
大
塚
和
成
（平成四年６月から）
〈
理
事
長
》
野
村
萬
〈
常
務
理
事
》
武
田
志
房
・
本
田
光
洋
・
香
川
靖
嗣
・
安
福
建
雄
・
福
王
茂
十
郎
〈理事》
浅
井
文
義
・
石
黒
孝
・
上
田
貴
弘
・
大
江
又
三
郎
。
粟
谷
菊
生
・
丸
岡
圭
一
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〈監事》
【会員数】（「会員名簿』平成Ⅳ年版三○○五年）より）
一
五
三
七
名
〔
シ
テ
方
〕
観
世
流
剛
金
春
流
Ⅲ
宝
生
流
刎
金
剛
流
Ⅲ
喜
多
流
別
小
計
二
○
五
名
〔
ワ
キ
方
〕
高
安
流
咄
福
王
流
肥
宝
生
流
別
小
計
帥
名
〔
笛
方
〕
一
噌
流
Ⅳ
森
田
流
偲
藤
田
流
４
小
計
的
名
〔
小
鼓
方
〕
幸
流
皿
幸
清
流
９
大
倉
流
肥
観
世
流
７
小
計
筋
名
〔
大
鼓
方
〕
葛
野
流
、
高
安
流
咀
大
倉
流
咀
石
井
流
Ⅲ
観
世
流
１
小
計
蛆
名
〔
太
鼓
方
〕
観
世
流
陥
金
春
流
妬
小
計
似
名
〔
狂
言
方
〕
大
蔵
流
肥
和
泉
流
茄
小
計
川
名
支
部
別
東
京
Ⅲ
名
古
屋
Ⅲ
北
陸
肥
京
都
Ⅷ
大
阪
加
神
戸
Ⅲ
九
州
皿
本
部
扱
（
支
部
に
属
さ
な
い
会
員
）
弱
【会員数】（「会員名簿』平成旧年版（二○○六年）より）
一
五
一
○
名
〔
シ
テ
方
〕
観
世
流
棚
金
春
流
川
宝
生
流
肌
金
剛
流
Ⅲ
喜
多
流
田
小
計
一
○
七
九
名
大
倉
源
次
郎
・
観
世
元
伯
・
関
根
祥
人
・
高
安
勝
久
・
武
田
宗
和
・
辰
巳
満
次
郎
・
前
田
晴
啓
・
松
野
恭
憲
・
山
本
則
俊
・
吉
野
晴
夫
秋
元
実
・
大
塚
和
成
・
中
田
ち
ず
子
〔
ワ
キ
方
〕
高
安
流
刑
福
王
流
別
宝
生
流
閉
小
計
ｕ
名
〔
笛
方
〕
一
噌
流
砧
森
田
流
佃
藤
田
流
４
小
計
船
名
〔
小
鼓
方
〕
幸
流
皿
幸
清
流
、
大
倉
流
四
観
世
流
６
小
計
舶
名
〔
大
鼓
方
〕
葛
野
流
Ⅲ
高
安
流
Ⅲ
大
倉
流
皿
石
井
流
町
観
世
流
１
小
計
蛆
名
〔
太
鼓
方
〕
観
世
流
肥
金
春
流
閲
小
計
虹
名
〔
狂
言
方
〕
大
蔵
流
皿
和
泉
流
弱
小
計
川
名
支
部
別
東
京
剛
名
古
屋
川
北
陸
妬
京
都
Ⅲ
大
阪
加
神
戸
詔
九
州
Ⅲ
本
部
扱
（
支
部
に
属
さ
な
い
会
員
）
帥
【会員数］（「会員名簿』平成四年版（二○○七年）より）
一
四
七
三
名
〔
シ
テ
方
〕
観
世
流
測
金
春
流
Ⅲ
宝
生
流
脳
金
剛
流
朋
喜
多
流
卿
小
計
一
○
四
六
名
〔
ワ
キ
方
〕
高
安
流
通
福
王
流
Ⅲ
宝
生
流
妬
小
計
Ⅲ
名
〔
笛
方
〕
一
噌
流
旧
森
田
流
妬
藤
田
流
４
小
計
筋
名
〔
小
鼓
方
〕
幸
流
犯
幸
清
流
、
大
倉
流
肥
観
世
流
６
小
計
船
名
〔
大
鼓
方
〕
葛
野
流
週
高
安
流
、
大
倉
流
咀
石
井
流
皿
観
世
流
１
小
計
蛆
名
〔
太
鼓
方
〕
観
世
流
Ⅳ
金
春
流
妬
小
計
仙
名
〔
狂
言
方
〕
大
蔵
流
朗
和
泉
流
開
小
計
川
名
支
部
別
東
京
棚
名
古
屋
川
北
陸
Ⅲ
京
都
剛
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大
阪
Ｍ
神
戸
冊
九
州
Ⅲ
本
部
扱
（
支
部
に
属
さ
な
い
会員）囲
物
故
者
【平成而年】
●
松
野
洋
樹
氏
シ
テ
方
金
剛
流
。
２
月
１
日
、
急
性
肺
塞
症
の
た
め
京
都
市
内
の
病
院
で
逝
去
。
享
年
四
十
。
昭
和
胡
年
、
シ
テ
方
金
剛
流
松
野
恭
憲
の
長
男
と
し
て
京
都
市
に
生
ま
れ
る
。
二
世
金
剛
巌
お
よ
び
父
に
師
事
。
初
シテは皿年〈花月〉。その後〈石橋〉〈乱ｘ道成寺〉〈望月〉等を披
く。日本能楽会会員（平成砠年以来）。「能楽タイムズ』平成
Ⅳ年４月号に計報記事。
●
田
巻
利
夫
氏
シ
テ
方
宝
生
流
。
２
月
朋
日
、
老
衰
の
た
め
自
宅
に
て
逝
去
。
享
年
八十九。大正４年、宝生流準職分田巻忠佐の次男として会津
若松市に生まれる。十七世宝生九郎に師事。〈乱〉〈石橋〉〈道
成寺ｘ翁〉等を披演。昭和佃年、能楽派遣団団員として海外
公
演
に
参
加
。
日
本
能
楽
会
理
事
等
を
歴
任
。
日
本
能
楽
会
会
員
（
昭
和
印
年
以
来
）
。
「
宝
生
」
平
成
Ⅳ
年
４
月
号
．
５
月
号
、
『
能
楽
タ
イ
ムズ』平成Ⅳ年４月号に計報・追悼記事。
●
山
崎
英
太
郎
氏
シ
テ
方
観
世
流
。
８
月
■
日
、
急
性
呼
吸
不
全
の
た
め
埼
玉
セ
ン
ト
ラル病院で逝去。享年七十八。昭和２年東京生まれ。昭和咀
年、五十五世梅若六郎に師事。〈乱〉〈望月〉〈石橋〉〈道成寺〉
〈砧×重荷×卒都婆小町〉等を披演。日本能楽会会員（昭和別
年
以
来
）
。
『
能
楽
タ
イ
ム
ズ
」
平
成
Ⅳ
年
９
月
号
に
計
報
記
事
。
●
岩
崎
狂
雲
氏
狂
言
方
大
蔵
流
。
９
月
３
日
、
肺
炎
の
た
め
逝
去
。
享
年
八
十
一
。
大
正
Ⅲ
年
生
ま
れ
。
旧
制
松
山
高
校
で
謡
を
習
い
始
め
、
昭
和
旧
年
京
都
大
学
理
学
部
入
学
と
同
時
に
京
大
観
世
会
へ
入
会
。
先
代
片
山
九
郎
右
衛
門
に
師
事
。
昭
和
路
年
よ
り
師
年
ま
で
京
都
市
内
の
府
立
高
校
で
化
学
を
教
え
る
。
昭
和
朗
年
、
先
代
茂
山
千
作
に
狂
言
を
習
い
、
約
ｎ
年
後
か
ら
本
舞
台
に
立
つ
。
昭
和
胡
年
、
面
秀
会
に
入
り
北
沢
如
意
に
師
事
。
大
阪
Ｎ
Ｈ
Ｋ
文
化
セ
ン
タ
ー
、
京
都
新
聞
文
化
セ
ン
タ
ー
の
能
面
教
室
講
師
を
勤
め
、
面
風
会
を
主
宰
。
日
本
能
楽
会
会
員
（
昭
和
例
年以来）。『能楽タイムズ」平成Ⅳ年ｎ月号に計報記事。
●
木
村
薫
哉
氏
シ
テ
方
観
世
流
。
如
月
砠
日
、
肺
ガ
ン
の
た
め
東
京
都
港
区
の
病
院
で
逝
去
。
享
年
六
十
二
。
昭
和
Ⅳ
年
生
ま
れ
。
五
十
五
世
梅
若
六
郎
に
師事。〈翁・千歳〉〈乱〉〈石橋〉〈道成寺×望月〉などを披く。日
本能楽会会員（昭和Ⅲ年以来）。飛鳥山薪能に尽力。『能楽タ
イ
ム
ズ
」
平
成
Ⅳ
年
ｎ
月
号
に
計
報
記
事
。
●
辰
巳
孝
氏
シ
テ
方
宝
生
流
。
皿
月
肥
日
、
肺
炎
の
た
め
寝
屋
川
市
内
の
病
院
で
逝
去
。
享
年
九
十
。
大
正
４
年
、
金
沢
市
石
引
に
辰
巳
孝
一
郎
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
る
。
野
口
兼
資
、
十
七
世
宝
生
九
郎
に
師
事
。
大
正
ｎ
年〈鞍馬天狗〉の花見で初舞台。昭和３年〈岩船〉で初シテ。
〈道成寺〉〈翁〉〈石橋ｘ乱〉〈卒都婆小町ｘ鶏鵡小町ｘ定家ｘ求
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塚〉〈景清〉〈鷺〉などを披く。日本能楽会会員（昭和側年以来）。
昭和別年、〈実盛〉で大阪文化祭本賞、同肥年、勲五等双光旭
日
章
を
受
章
。
平
成
５
年
大
阪
市
民
表
彰
。
能
楽
協
理
事
・
宝
生
会
理
事等を歴任。「宝生」平成Ⅳ年、月号、「能楽タイムズ」平成
Ⅳ年、月号に追悼・計報記事。
●
高
橋
勇
氏
シ
テ
方
宝
生
流
。
平
成
ｎ
年
ｎ
月
８
日
、
肺
炎
の
た
め
逝
去
。
享
年
六
十
九
。
宝
生
流
を
代
表
す
る
名
手
と
し
て
知
ら
れ
た
高
橋
進
の
次
男
と
し
て
昭
和
、
年
ｎ
月
東
京
に
生
ま
れ
、
幼
時
よ
り
実
兄
の
章
氏
と
と
も
に
斯
道
に
入
門
。
十
七
世
宝
生
九
郎
重
英
・
十
八
世
宝
生
英
雄
の
薫
陶を受ける。初舞台は昭和肥年春〈鞍馬天狗〉（シテ野口兼
資）の花見。初シテは同泌年〈花月〉。最後の舞台は平成囮年
咀月の月並能〈六浦〉。『能楽タイムズ」平成Ⅳ年、月号と、
「宝生」平成Ⅳ年⑫月号に計報・追悼記事。
【平成旧年】
●
和
泉
昭
太
朗
氏
ワ
キ
方
高
安
流
。
本
名
、
大
隅
昭
太
朗
。
平
成
旧
年
２
月
皿
日
、
肺
癌
の
た
め
、
東
京
都
内
の
病
院
に
て
逝
去
。
享
年
六
十
一
。
昭
和
四
年
、
和泉太郎の長男として東京に生まれる。祖父和泉松景および
父
の
指
導
を
受
け
、
豊
嶋
十
郎
に
師
事
。
初
舞
台
は
昭
和
別
年
〈
鞍
馬
天
狗
〉
の
牛
若
。
佃
年
、
高
安
流
に
正
式
入
門
。
師
年
、
ワ
キ
方
の
大
曲〈道成寺〉秘曲〈張良〉を披く。日本能楽会会員（昭和例年以
来）。『能楽タイムズ』平成昭年４月号に計報記事。
●
福
田
秀
一
氏
国
文
学
者
。
国
際
基
督
教
大
学
名
誉
教
授
。
平
成
肥
年
４
月
閉
日
、
敗
血
症
・
多
臓
器
不
全
の
た
め
、
東
京
都
内
の
病
院
に
て
逝
去
。
享
年
七
十
一
。
昭
和
７
年
、
父
の
任
地
名
古
屋
に
生
ま
れ
る
。
新
制
武
蔵
高
校
か
ら
東
京
大
学
・
大
学
院
に
進
む
。
専
攻
は
中
世
和
歌
文
学
。
成
城
大
学
・
武
蔵
大
学
・
国
文
学
研
究
資
料
館
・
国
際
基
督
教
大
学
教
授
を
歴
任
。
専
攻
は
中
世
和
歌
史
。
能
楽
関
係
で
は
、
少
年
時
代
の
世
阿
弥
の
姿
を
伝
え
る
「
二
条
良
基
消
息
」
を
紹
介
。
海
外
に
お
け
る
日
本
文
学
研
究
お
よ
び
海
外
交
流
史
に
も
明
る
く
、
『
文
人
学
者
の
留
学
日
記
』
（
武
蔵
野
書
院
、
二
○
○
七
）
の
芳
賀
矢
一
の
項
で
、
芳
賀
と
東
洋
学
者
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ペ
ル
ッ
ィ
ン
ス
キ
ー
と
の
交
流
に
触
れ
て
い
る
。
主著「中世和歌史の研究」（角川書店）ほか。
●
木
原
康
夫
氏
シ
テ
方
観
世
流
。
平
成
旧
年
７
月
３
日
、
腎
不
全
の
た
め
逝
去
。
享
年
七
十
七
。
昭
和
３
年
、
観
世
流
職
分
、
木
原
康
次
の
長
男
と
し
て
東
京神田に生まれる。父および二十五世観世左近（元正）に師事。
〈石橋×安宅ｘ道成寺〉〈翁〉〈三輪×嬢捨〉等を披演。日本能楽
会
会
員
（
昭
和
卿
年
以
来
）
。
能
楽
協
会
常
務
理
事
、
観
世
会
理
事
を
歴
任
。
平
成
Ⅲ
年
勲
五
等
双
光
旭
日
章
受
章
。
木
原
康
謡
会
、
交
友
会
を
主宰。『観世』平成旧年８．９月号に計報・追悼記事。
●
坂
真
次
郎
氏
シ
テ
方
観
世
流
。
平
成
肥
年
７
月
〃
日
、
膵
臓
癌
の
た
め
逝
去
。
享
年
六
十
五
。
昭
砠
年
、
東
京
台
東
区
に
生
ま
れ
る
。
胡
年
、
二
世
観
世
喜之に入門。〈道成寺〉〈翁〉〈安宅〉〈恋重荷×鷺〉等を披演。日
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本
能
楽
会
会
員
（
平
成
３
年
以
来
）
。
「
能
楽
タ
イ
ム
ズ
』
平
成
昭
年
、
月号、『観世」平成咀年皿月号に計報記事。
●
南
部
峯
希
氏
伝
統
芸
術
振
興
会
会
長
。
平
成
咀
年
８
月
四
日
、
卵
巣
癌
の
た
め
逝
去
。
享
年
六
十
。
東
京
芸
術
大
学
音
楽
学
部
卒
、
同
大
学
院
修
了
。
米
国
留
学
を
経
て
、
昭
和
皿
年
、
伝
統
芸
術
振
興
会
を
設
立
。
幼
児
か
ら
小
・
中
学
生
対
象
の
「
能
楽
教
室
」
を
中
心
に
、
能
楽
公
演
の
企
画
制
作
、
講
座
、
機
関
紙
発
行
な
ど
、
能
の
普
及
に
取
り
組
む
。
そ
れ
ら
の
功
績
が
認
め
ら
れ
、
平
成
二
年
度
「
博
報
賞
」
お
よ
び
文
部
大
臣
奨
励
賞
、
平
成
十
四
年
度
児
童
福
祉
文
化
賞
を
受
賞
。
「
能
楽
タ
イ
ム
ズ
」
平成旧年皿月号、「観世」平成肥年、月号に計報記事。
●
鵜
澤
速
雄
氏
小
鼓
方
大
倉
流
。
平
成
旧
年
８
月
皿
日
、
肝
不
全
の
た
め
逝
去
。
享
年
。
六
十
七
。
昭
和
田
年
、
鵜
澤
壽
（
人
間
国
宝
）
の
長
男
と
し
て
東
京
に
生
ま
れ
る
。
父
お
よ
び
北
村
一
郎
、
十
五
世
大
倉
長
十
郎
に
師
事
。
舞
台
と
後
進
の
育
成
に
尽
力
す
る
。
近
年
で
は
サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
能
楽
公
演
、
日
中
国
交
正
常
化
三
十
周
年
記
念
中
国
公
演
等
海
外
公
演
に
参
加
。
日
本
能
楽
会
会
員
（
昭
和
研
年
以
来
）
。
能
楽
協
会
理
事
・
国
立
能
楽
堂
養
成
課
講
師
を
歴
任
。
「
能
楽
タ
イ
ム
ズ
』
平
成
肥
年
如
月
号
、
『観世」平成旧年、月号に計報記事。
シ
テ
方
喜
多
流
。
平
成
肥
年
ｎ
月
ｎ
日
、
心
不
全
の
た
め
東
京
都
内
の
病
院
で
逝
去
。
享
年
八
十
三
。
大
正
ｎ
年
、
粟
谷
益
二
郎
の
次
男
と
し
て
東
京
に
生
ま
れ
る
。
父
お
よ
び
十
四
世
喜
多
六
平
太
、
喜
多
実
に
『観世』平成屯
●
粟
谷
菊
生
氏
師
事
。
大
正
Ⅲ
年
〈
鞍
馬
天
狗
〉
の
花
見
で
初
舞
台
。
初
シ
テ
は
昭
和
３
年〈猩々〉・兄の新太郎氏と共に戦後の能楽界発展に貢献。力
強
く
深
み
の
あ
る
芸
で
魅
了
し
た
。
平
成
３
年
、
喜
多
流
で
は
二
百
年
ぶりに〈伯母捨〉を復曲上演し、生涯上演数は五百番を越える。
平
成
３
年
、
観
世
寿
夫
記
念
法
政
大
学
能
楽
賞
、
ｎ
年
、
日
本
芸
術
院
賞
な
ど
、
数
多
く
の
賞
を
受
賞
。
平
成
８
年
に
人
間
国
宝
に
認
定
さ
れ
た
。
巧
年
に
日
本
芸
術
院
会
員
。
日
本
能
楽
会
会
長
。
日
本
能
楽
会
会
員
（
昭
和
側
年
以
来
）
。
芸
談
に
粟
谷
明
雄
編
『
粟
谷
菊
生
能
語
り
』
（ぺりかん社、二○○七年）。「能楽タイムズ」平成肥年、月
号、『観世」平成肥年、月号に計報・追悼記事。
●
池
内
幸
三
郎
氏
シ
テ
方
観
世
流
。
平
成
咀
年
ｎ
月
〃
日
、
敗
血
症
の
た
め
渋
谷
区
の
病
院
で
逝
去
。
享
年
五
十
七
。
池
内
一
之
助
の
三
男
。
梅
若
猶
義
お
よ
び
梅
若
盛
義
に
師
事
。
日
本
能
楽
会
会
員
（
平
成
３
年
以
来
）
。
『
能
楽
タ
イ
ム
ズ
」
平
成
肥
年
、
月
号
に
計
報
。
●平井俊行（本名和夫）氏
シ
テ
方
観
世
流
。
平
成
昭
年
ｎ
月
８
日
、
肝
臓
癌
の
た
め
新
宿
区
の
病
院
で
逝
去
。
享
年
七
十
。
昭
和
ｎ
年
、
平
井
宗
一
郎
の
長
男
と
し
て
東
京
に
生
ま
れ
る
。
先
代
梅
若
六
郎
に
師
事
。
日
本
能
楽
会
会
員
（
昭
和田年以来）。『能楽タイムズ」平成旧年、月号に計報。
【平成旧年】
●
塩
谷
武
治
氏
観
世
流
シ
テ
方
。
日
本
能
楽
会
会
員
（
昭
和
印
年
よ
り
）
。
平
成
岨
年
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３
月
別
日
、
心
不
全
の
た
め
逝
去
。
享
年
九
十
九
。
明
治
側
年
大
阪
市
生まれ・稲田貞治に師事。〈道成寺〉〈卒都婆小町〉〈鶴鵡小
町〉〈嬢捨〉〈鷺〉などを披く。昭和蛆年〈恋重荷〉で大阪文化祭
賞
。
別
年
、
文
化
芸
術
功
労
賞
、
平
成
４
年
、
大
阪
市
民
表
彰
文
化
功
労
賞
受
賞
。
ｎ
年
、
社
団
法
人
日
本
芸
能
実
演
家
団
体
協
議
会
よ
り
表
彰。肥年３月、大阪観世会で白寿の祝いとして仕舞〈老松〉を
舞った。「観世』平成四年５月号、「能楽タイムズ」平成四年
５月号に計報・追悼記事。
●
荻
原
達
子
氏
能
楽
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
。
平
成
四
年
５
月
２
日
、
公
演
打
ち
合
わ
せ
先
か
ら
の
帰
路
、
八
王
子
市
内
の
中
央
自
動
車
道
で
の
交
通
事
故
の
た
め
搬
送
先
の
病
院
で
急
逝
。
享
年
七
十
三
。
昭
和
９
年
、
岡
谷
市
生
ま
れ
。
東
京
女
子
大
学
短
期
大
学
部
卒
業
後
、
能
楽
書
林
編
集
部
を
経
て
、
銭
仙
会
事
務
局
長
と
し
て
活
躍
、
昭
和
佃
年
、
観
世
寿
夫
記
念
法
政
大
学
能
楽
賞
を
受
賞
し
た
。
退
職
後
は
能
楽
座
の
ゼ
ネ
ラ
ル
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
を
務
め
、
一
貫
し
て
能
・
狂
言
の
伝
統
の
継
承
と
創
造
活
動
を
支
え
て
来
た
。
著
書
・
共
著
・
編
著
に
「
観
世
寿
夫
著
作
集
』
（
平
凡
社）、「観世寿夫１世阿弥を読む」（平凡社ライブラリー）、
「狂言辞典・事項編』（東京堂出版）などがある。「観世」平成
四
年
６
月
号
、
「
能
楽
タ
イ
ム
ズ
』
平
成
四
年
６
月
号
に
計
報
・
追
悼
記事。
●
観
世
柴
夫
氏
観
世
流
シ
テ
方
。
日
本
能
楽
会
会
員
（
平
成
３
年
よ
り
）
。
平
成
四
年
６
月
８
日
、
大
腸
が
ん
の
た
め
逝
去
。
享
年
七
十
九
。
昭
和
２
年
、
七
世
観
世
鏡
之
丞
（
雅
雪
）
の
次
男
と
し
て
東
京
に
生
ま
れ
る
。
父
お
よ
び
観
世
華
雪
に
師
事
。
東
京
芸
術
大
学
卒
業
。
昭
和
型
年
、
喜
多
流
に
転
流
、
後
藤
得
三
の
芸
養
子
と
な
り
後
藤
榮
夫
を
名
乗
る
。
詔
年
に
能
楽
界を離れて演出家、俳優として活躍。弘年に能楽界に復帰し、
多
く
の
舞
台
に
出
演
す
る
。
一
方
、
新
作
能
や
現
代
演
劇
に
も
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
た
。
平
成
９
年
度
芸
術
選
奨
文
部
大
臣
賞
、
平
成
、
年
度
モ
ー
ビ
ル
音
楽
賞
な
ど
を
受
賞
。
平
成
Ⅳ
年
度
「
毎
日
芸
術
賞
」
を
受
賞
。
近
年
は
荻
原
達
子
氏
の
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
に
よ
る
「
能
楽
座
」
を
中
心
に
活
動
し
て
い
た
。
多
年
に
わ
た
り
観
世
寿
夫
記
念
法
政
大
学
能
楽
賞
の
選
考
委
員
を
務
め
た
。
「
観
世
」
平
成
岨
年
７
．
８
月
号
、
「能楽タイムズ」平成四年７月号に計報・追悼記事。
●岡田朗詠（本名良三）氏
観
世
流
シ
テ
方
。
平
成
四
年
６
月
Ⅲ
日
、
多
臓
器
不
全
の
た
め
東
京
品
川
区
の
病
院
で
逝
去
。
享
年
八
十
六
。
大
正
９
年
東
京
生
ま
れ
。
昭
和
８
年
、
十
二
世
梅
若
万
三
郎
に
入
門
、
没
後
は
梅
若
猶
義
に
師
事
。
主な披きは〈乱×道成寺〉〈望月〉〈石橋〉〈安宅〉〈翁〉〈卒都婆小
町〉〈求塚×木賊〉〈砧〉など。梅猶会設立より中心として活躍。
い
わ
ゆ
る
一
六
の
稽
古
の
経
験
者
。
岡
声
会
を
主
宰
。
日
本
能
楽
会
会
員（昭和別年より）。「能楽タイムズ』平成四年７月号、「観
世』平成四年８月号に計報・追悼記事。
●
小
西
甚
一
氏
日
本
文
学
・
比
較
文
学
者
。
筑
波
大
学
名
誉
教
授
。
平
成
四
年
５
月
妬
日
、
肺
炎
の
た
め
逝
去
。
享
年
七
十
。
昭
和
ｎ
年
三
重
県
伊
勢
市
に
生
ま
れ
る
。
東
京
文
理
科
大
学
卒
業
。
昭
和
別
年
「
文
鏡
秘
府
論
考
」
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に
よ
り
日
本
学
士
院
賞
を
弱
歳
の
若
さ
で
受
賞
。
古
代
か
ら
三
島
由
紀
夫
ま
で
の
日
本
文
芸
を
初
め
て
世
界
の
中
で
位
置
付
け
分
析
・
批
評
し
た
『
日
本
文
藝
史
』
全
５
巻
（
平
成
４
年
大
仏
次
郎
賞
受
賞
）
は
海
外
の
日本文学研究に影響を与えた。「日本文学史』『俳句の世界』
な
ど
の
ほ
か
「
能
楽
論
研
究
」
『
世
阿
弥
集
』
や
雑
誌
『
観
世
」
の
作
品
研
究
や
対
談
な
ど
、
能
楽
関
係
の
著
作
も
多
い
。
筑
波
大
学
教
授
・
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
・
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
客
員
教
授
な
ど
を
歴
任
。
筑
波
大
学
副
学
長
。
文
化
功
労
者
。
「
観
世
』
平
成
四
年
７
月
号
、
『
能
楽
タ
イ
ム
ズ
』
平
成
岨
年
７
月
号
計
報
記
事
。
●植田隆之亮氏。
福
王
流
ワ
キ
方
。
日
本
能
楽
会
会
員
（
昭
和
閲
年
よ
り
）
。
平
成
四
年
７
月
ｎ
日
、
心
不
全
の
た
め
逝
去
。
享
年
七
十
。
昭
和
ｎ
年
生
ま
れ
。
明石在住。十五世福王茂十郎に師事。〈張良〉〈道成寺ｘ卒都
婆小町〉〈嬢捨〉などを披く。「観世』平成四年９月号、「能楽
タ
イ
ム
ズ
』
平
成
四
年
８
月
号
に
計
報
記
事
。
●浅井宏蒸（本名宏通）氏。
シ
テ
方
観
世
流
。
平
成
阻
年
９
月
５
日
、
膵
臓
癌
の
た
め
京
都
市
内
の
病
院
で
逝
去
。
享
年
七
十
五
。
昭
和
６
年
、
観
世
流
職
分
浅
井
宗
宏
の
次
男
と
し
て
京
都
市
に
生
ま
れ
る
。
昭
和
ｎ
年
八
世
井
上
嘉
介
に
入
門、ついで井上嘉久（現・九世嘉介）に師事。〈乱〉〈道成寺〉
〈安宅×望月〉〈翁〉〈卒都婆小町〉〈鷺〉などを披く。京都観世会
理
事
、
能
楽
協
会
京
都
支
部
常
議
員
等
を
歴
任
。
『
能
楽
タ
イ
ム
ズ
」
『
観
世
』
平
成
砠
年
ｎ
月
号
に
計
報
・
追
悼
記
事
。
日
本
能
楽
会
会
員
（昭和田年より）。
●
谷
田
宗
二
郎
氏
。
高
安
流
ワ
キ
方
。
日
本
能
楽
会
会
員
（
昭
和
認
年
よ
り
）
。
平
成
四
年
皿
月
別
日
、
食
道
癌
の
た
め
逝
去
。
享
年
八
十
七
。
大
正
９
年
、
谷
田
民
之
助
の
次
男
と
し
て
京
都
に
生
ま
れ
る
。
当
初
、
狂
言
の
先
代
茂
山
千
作
に
入
門
。
終
戦
後
ワ
キ
に
転
向
。
先
代
宗
家
高
安
滋
郎
に
師
事
。
〈猩々乱ｘ張良ｘ道成寺〉などを披く。学生能の稽古を熱心に
行
う
ほ
か
後
進
の
指
導
に
つ
と
め
る
。
平
成
９
年
、
京
都
市
芸
術
文
化
協
会
賞
、
平
成
巧
年
、
京
都
市
芸
術
功
労
賞
を
受
賞
。
京
都
能
楽
会
相
談
役
、
高
安
会
相
談
役
を
歴
任
。
「
観
世
』
平
成
四
年
ｎ
月
号
、
「
能
楽
タ
イ
ム
ズ
」
平
成
四
年
、
月
号
に
計
報
記
事
。
●野村又三郎氏。
和
泉
流
狂
言
方
。
日
本
能
楽
会
会
員
（
昭
和
岨
年
よ
り
）
。
平
成
咀
年
ｎ
月
ｎ
日
、
脳
腫
瘍
の
た
め
名
古
屋
市
内
の
病
院
で
逝
去
。
享
年
八
十
六
。
大
正
皿
年
、
十
一
世
野
村
又
三
郎
信
英
の
三
男
と
し
て
東
京
に
生
まれる。父に師事。大正ｕ年〈朕〉で初舞台。以後〈三番翌〉
〈那須語〉〈釣狐〉〈花子×毘沙門風流〉〈庵の梅ｘ枕物狂ｘ狸腹
鼓
〉
な
ど
を
披
く
。
戦
中
戦
後
の
八
年
を
、
徴
兵
、
シ
ベ
リ
ア
抑
留
で
奪
わ
れ
、
そ
の
間
、
父
の
逝
去
、
伝
来
の
装
束
、
狂
言
面
の
大
半
を
戦
災
で
焼
失
す
る
と
い
う
幾
多
の
困
難
に
遭
っ
た
が
、
復
員
翌
年
の
昭
和
妬
年
に
十
二
世
野
村
又
三
郎
を
襲
名
す
る
。
東
京
で
活
動
後
、
尾
張
藩
お
抱
え
時
代
か
ら
の
縁
の
深
い
名
古
屋
に
転
居
し
た
。
約
四
百
年
続
く
名
門
家
の
芸
を
守
り
つ
つ
、
弘
年
か
ら
東
西
の
名
手
を
、
流
派
を
超
え
て
招
く
自
主
狂
言
会
「
や
る
ま
い
会
」
を
開
催
し
て
新
風
を
送
り
込
ん
だ
。
師
年
文
化
庁
芸
術
祭
優
秀
賞
、
田
年
度
名
古
屋
市
芸
術
特
賞
、
平
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成田年催花賞、咄年松尾芸能特別賞を受賞。平成４年、勲五
等双光旭日章受章。海外公演にも多数参加。愛知芸術文化協
会理事・能楽協会名古屋支部長、日本能楽会理事などを歴任。
「能楽タイムズ」平成加年２月号に計報記事。
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